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ᬭȾɛɞඔࡻሉ෢Ɂํо˪ᠴȻ۾ᦀɁّ࢜ȾɛɞәЄӌ᣾ᣓɁȲɔǾͥү
ᛴ྽ሉ෢ጸնɂȈˢ̷̎ᆰʘᛃӒʼीʐտʟهࢳᩖුࢳ̡ԛ̷ʏʎȉ Ɂሉ
෢ܑጙɥीɞȦȻȻȽȶȲǿȦɟȟ᚜ᴮȾᇉȬɛșȾᵻࢳɁຝᓎୣ
ɁۄӏȾፀɆȷȗȹȗɞǿ᚜ȾᇉȪȲɁɂጸնյᇋɁሉ೤෢՘੥ୣȺȕɞǿ
ȦɟɑȺɁጽᤈɂǾɿʽʛɰʷࡻɁɽ˂ʜ˂ᣁٛɁәЄӌ᫗ᛵȾ۾ȠȢ
ࡿծȨɟȽȟɜǾሉ෢͢ᇋȾȻȶȹɂਖ਼ୣ୳ՖоɁછ۾ȟቼˢɁᝥᭉȺȕ
ɝǾˢ஁Ⱥ۶өᅁɂǾඔࡻሉ෢Ȼպȫՙоస͔Ⱥሉ෢ɥᣞɝҋȬȦȻɥቼ
ˢɁᝥᭉȻȪȹȗȲǿȬȽɢȴǾሉ෢͢ᇋȟඔࡻሉ෢Ɂՙоస͔͏˩Ⱥܑ
ጙɥ՘ɝȷȤȲȽɜɃǾȰɟȟɅȗȹɂஓటɁّ᪨ᄑͶᬂɥૺɀɞȦȻȾ
ɕȷȽȟɞȲɔǾ۶өᅁɂሉ෢͢ᇋȾߦȪȹȰɁᚐӦɥከျȬɞݎӯɥȻȶ
Ȳǿߦ۶ᩜΡȞɜɒȲሉ෢͢ᇋɥፋնȬɞȦȻɁ৙ᏲɂǾஓట̷ሉ෢Ɂՙ
оస͔ɁͲ˩ɥوᤧȬɞȦȻȾȕɝǾሉ෢͢ᇋɁቧ̚ɥੱҤȬɞ॒ᛵȞɜǾ
 ࢳቩర඾෢ףᮁɂࣔഈȪǾȰɁ൏ҟɥ෩᥿᳷ȾឲຝȪȹԧዢ೤෢ಊࣻ͢ᇋȟ
ᄉᠴȪȲǿ
 Ȉʠʳʂʵሉ෢ጸնጸᎥࠍҋʘ͔ȉࢳఌஓǾࡺႎూูሉ෢ᇋᩋ̝ͅջ٪ႎ
ᣮףࠈᩋޱᴥȊஓట۶̬୫ంȋࢳǾቼˢёǾᬮᴦǿȽȝటሟȺɂጸնջȻȪȹ
Ȉͥүᛴ྽ȉɥႊȗɞǿ
 Ȉʠʳʂʵሉ෢ጸնɶటᤳሉ෢ᢡоʘᜬժʼीʉʵ͔ȉࢳఌஓǾ٣ɿʽʛ
ɰʷైర፱ᬻ̜ɛɝᆀ̢۶ө۾ᒮޱᴥ᫖ڨᴦᴥ˨ૡȊஓట۶̬୫ంȋǾᬮᴦǿ
᚜ ๜۶ᒾഈᜫ቏ᄽҰɁͥүᛴ྽ሉ෢ጸնյᇋȾɛɞ
՘੥ຝᓎᐐୣᴥࢳఌȞɜఌқґᴦ
ᴥԨͱᴷ޿஋Ǿ̷ᴦ
ూูሉ෢ ԧዢ೤෢ ೘ࠥሉ෢ ն᜛
޿஋ ̷ୣ ޿஋ ̷ୣ ޿஋ ̷ୣ ޿஋ ̷ୣ
       
ҋ੔ᴦȈ۾ඩфࢳͥүᛴ྽ሉ෢ጸնّͥɿʽʛɰʷࡻᚐˁ ʩʔʃʆʳɮʃࡻ
ᚐˁ ֣߆ሉ෢᚜ȉȈ۾ඩ̡фࢳّͥɿʽʛɰʷࡻɮɺɬʤᚐ೤෢᚜ȉ
ᴥ۶өᅁᜤ᧸  Ȋͥүᛴ྽ሉ෢ጸնّͥᚐሉ෢՘੥ˢ͔ȋᴦǿ
าᴮᴦట᚜ɂሉ෢Ǿ֣ ߆Ǿɮɺɬʤ೤෢٥ᚐຝᓎᐐն᜛ୣǿ
ᴯᴦࢳఌɛɝూูȻԧዢɁ̝ᇋɂ๜۶ᒾഈಊࣻ͢ᇋȻȽɞǿ
๜۶ᒾഈಊࣻ͢ᇋȻ๜۶ሉͳጸնᣵն͢
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ͥүᛴ྽ሉ෢ጸնȟጸᎥȨɟȲɁȺȕɞǿ
ጽᎁᴯźّюɁ୑ผᄑᛵىᴷూู઒඾͢ᇋศ୎ඩ
ඒȾّюᄑȽᛵىȾȷȗȹ᛻ȲȗǿࢳఌǾឰ͢Ⱦ૬ҋȨɟȲూู
઒඾͢ᇋศ୎ඩಘᴥቼඒǾ͏˩ᇋջɂూ઒ȻȬɞᴦȾژȸȢూ઒Ɂѓ፾
਽ȾͧȗǾʠʳʂʵȽȼ˹ԧዢ٥ڒɥ؆ഈኰٍȻȪȲሉ෢͢ᇋȻ೤෢͢ᇋ
ɥնպȨȮǾగᰚ٥ڒ͏۶Ɂ۶ّȾߦȬɞሉ೤෢̜ഈɥూ઒Ɂϵ˩ȾᏚȦ
șȻȬɞӦȠȟႆȫȲǿȦɁጽᤈȾȷȗȹటሟȺɂዊԨȾɈɟɞȾȻȼɔ
ɞȟǾछ஽Ɂᖽᄾӫႎ˿᜛ɂǾȈూู઒඾ಊࣻ͢ᇋʼʁʐࢿɹ๜۶ʕஂɻ
ʵ઒඾˶ሉ෢ᦂᙤʘൡᩜʉʳʁʫȉȈීފʘᩜΡʕ቏ʎʢɷሉ෢͢ᇋʕ͇ʐ
ʬ̮ᄾछ୎ᓦʼӏʟʵʼ॒ᛵʒʃȉȻȪȹǾȈ୿ʕˢ୿͢ᇋʼᠭʁȉि఼Ɂ
ሉ෢͢ᇋɥȈ͖৙նࣳȉȬɞȦȻɥᜮțȹȗɞǿ
ӫႎɂూู઒඾Ӂ቏ᝩ౼݃׆Ǿᜫ቏݃׆ǾᄶျޮǾగᰚᦿᚐ፱ᚹɥධ͖
ȪǾߥююᩝȾȝȤɞᖽᄾȺȕȶȲȟǾȦɁӫႎɁഫ৊Ɂ˩Ⱥూ઒ɥછ
एȪǾȰɁϵ˩Ⱦ๜۶ᒾഈɥጸɒᣅɒǾӯӌٚ͏۶Ɂ઒඾̜ഈɥઆɢȮɞ
ȻȗșɁȟқఙɁూ઒Ȼ๜۶ᒾഈɁᩜΡȺȕȶȲǿӫႎȟऐȗᄉ᜘ӌɥધ
ȴțȲɁɂǾߥююᩝఙȾȝȤɞ୑ผӌȻǾቼˢඒ۾੉ɁफᬭȾɛɞɢȟ
ّጽຑɁߦ۶ᄑછएȽȼɁចస͔ȟȕȶȲȟǾȦɟɜ୑ผᄑǾጽຑᄑస͔
ɥᑔ௑ȻȬɞూ઒Ɂછ۾ԇɥҰ૬ȻȪȹϵ˩Ⱦ๜۶ᒾഈɥᜫ቏ȪǾպᇋɁ
આșमҾȟഫ৊ȨɟȲɁȺȕɞǿȦɟɑȺͥүᛴ྽ሉ෢ጸնɥഫ਽Ȫȹȗ
Ȳሉ෢͢ᇋȺȕɞూูሉ෢Ȼԧዢ೤෢ɁɎȞǾஓూ඾෢ಊࣻն៾͢ᇋǾஓ
ట඾෢ಊࣻ͢ᇋɁᇋȞɜ؆ഈ൏ɥ៳ՖȪȹǾࢳఌǾ๜۶ᒾഈಊࣻ
 ᳈ང෡ɂǾߥюǾӫႎȾɛɞȈԈ᣹ȉˁȈᰚ຿ˢͶԇȉഫ৊ȻߦɥȽȬȈԧ᣹ȉɁ
ഫَɥᇉȪǾȰɁഫ৊ɁˢၥȻȪȹ๜۶ᒾഈȟᜫ቏ȨɟȲጽᤈɥᝲȫȹȗɞᴥҰૡǾ
᳈ངȊూู઒඾͢ᇋȋᬮᴦǿ
 ͏˨ऀႊǾᦣజණ᪽ȊᛴՁϋඛ៾୳ᆅሱȋూ̱۾ޙҋ࿂͢ǾࢳǾᬮǿ
 ӫႎ᳷܁Ȋ˹ّϋඛȻӫႎ˿᜛ȋʊɮʮʬʽʓᇋǾࢳǾᬮǾȝɛɆ˹แ
๜ᅺ஁Ȋᬶᦂ᥂ᇿխȋూูጽຑ୿ڨҋ࿂᥂ǾࢳǾᬮǿ

͢ᇋȟᜫ቏ȨɟȲǿպᇋɁ˿ᛵȽಊ˿ɂஓట᥄ᓗǾ۾᩸ףᓗǾూ઒ȺȕɝǾ
ɎɏᇋኄґȾᄉᚐಊࣻɁጙҾɥՙȤધȶȲǿɑȲǾ೤෢͢ᇋɁͥүᛴ྽
઒೤͢ᇋᴥऻᣖᴦɂࢳȾ๜۶ᒾഈȻն΄ɁढɥȻȶȲǿ
๜۶ᒾഈɁᜫ቏Ⱦɛȶȹͥүᛴ྽ሉ෢ጸնɂ๜۶ᒾഈȻ೘ࠥሉ෢Ɂᇋ
Ⱦɛȶȹഫ਽ȨɟɞȦȻȻȽȶȲȟǾ೘ࠥሉ෢ȟ๜۶ᒾഈɋɁնպɥᡬᡫ
ȪȲɁɂǾպᇋȟʤʵ˂ሉ෢՘੥ȾᩋࢳɁ޴᎝ɥ఍ȪǾʠʳʂʵሉ೤෢Ɂ
ᣞҋȾɕˢްɁ਽ӎɥՖɔȹȗȲȲɔȳȻᐎțɜɟɞǿᄉᠴछ஽Ɂ๜۶ᒾ
ഈɁ؆ഈᄻᄑɂǾࢿ֖୫ಘȾඒɁɛșȾᜤȨɟȹȗɞǿ
ˢǾሉ෢՘੥
̝Ǿሉ೤෢ʕߦʃʵᦂᙤ
˧Ǿ๜۶ʕஂɻʵ̜ഈՒ̅ʶʕߦʃʵੵ៾
೤෢٥ጽ؆ǾӦႇ˪Ӧႇۨ៳ǾᣁഈǾ࿍ႤഈǾ෩ႇഈǾᦻഈǾႆႇ
࿎ʘӏࡾǾ٠జ࣮ኳ᝭២ՒͅʘࡾഈǾ୿ᐨጽ؆
هǾ۶ّʘّϽՐʙϽ൏᭒ʘख़ӭՐʙऀՙǾ๜۶؆ҟʼᄻᄑʒʃʵ͢ᇋ
ʘᄉᠭᔌɹʙшಊࣻ᭒ʘख़ӭۨ៳Րʙ՘੥̅ʶʕߦʃʵੵ៾
̡Ǿ᪘๜ᤆᣞՒᤆᣞ՘੥
фǾ᪀࢛̜ഈ
Ԩ࿲Ɂሉ෢͢ᇋȻȪȹఊऻȾරȶȲ೘ࠥሉ෢ɂǾࢳఌȾ๜۶ᒾഈ
Ⱦ؆ഈ൏ɥឲຝȪǾȦɟȾɛɝ๜۶ᒾഈɂȈӁ቏ᄻᄑʘˢʔʵ୾ഈፋˢʼ
޴းȉ ȪǾͥүᛴ྽ሉ෢ጸնɂᜓ๡Ȩɟɞǿ๜۶ᒾഈɂि఼Ɂሉ෢͢ᇋɁ
ഈөȺȕɞຝᓎᐐɁ՘੥Ǿሉ೤෢ȾߦȬɞᦂᙤɁɎȞǾ೤෢٥Ɂጽ؆ǾӦ
 ҰૡȊߴխȋࢳ࿂ǾᬮǿɑȲǾȦɟɑȺᣖɌȲȷɁᛵىɁͅȾȈ۾ඩ઒೤
ಊࣻ͢ᇋಘȉȟᇘែड़᪽ɛɝ۶өᅁ˹రᣮףࠈᩋޱȾ૬ҋȨɟȹȗɞᴥࢳఌ
ஓ͇ᴦǿᇘែɂ๜۶ᒾഈᄉᠴ஽ǾպᇋɁߩө՘፻मȻȽȶȹȗɞᴥ۶өᅁᜤ᧸ 
Ȋͥүᛴ྽ሉ෢ጸնّͥᚐሉ෢՘੥ˢ͔ᴥˢᴦȋᴦǿ
Ȉࢿ֖୫ಘᝓժ᭐ȉࢳఌஓǾ๜۶ᒾഈᇘࠞᇋᩋɛɝట᥿۶ᄾޱᴥ۶өᅁᜤ
᧸  Ȋሉ෢՘੥̷ᩜΡ͔᫆ ഈөᩜΡᴥˢᴦȋᴦǿ
 ࢳఌஓǾ๜۶ᒾഈɛɝюႎ࣐ׄ۶ᄾޱᴥིᭉǾʉɮʡੜȴǾ๜۶ᒾഈႊ
ኚǿҰૡǾ۶өᅁᜤ᧸  ᴥ̝ᴦᴦǿ
๜۶ᒾഈಊࣻ͢ᇋȻ๜۶ሉͳጸնᣵն͢

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ႇ˪Ӧႇۨ៳Ǿႆႇ࿎ʘӏࡾȽȼо೤٥ጽ؆ɕഈөȻȪǾ઒඾ᦂᙤൡᩜȻ
ȪȹɁൡᑤɕ϶țȲ͢ᇋȻȪȹᄊکȪȲǿ๜۶ᒾഈȟகሉ෢͢ᇋɁౕɥᠯ
țɛșȻȪȲɁɂȈੵ៾ȉɁ᥂ґȺȕɝǾȦɟɂ˿ȾԧูɁᲽǾɾʪɁ
಑ڗ͢ᇋȾߦȬɞಊࣻੵ៾ȺȕȶȲᴥ᚜ᴦǿ͏˩టሟȺɂǾʠʳʂʵᚐȠ
ሉ෢՘੥Ȼպ٥ȺɁ೤෢٥ጽ؆ȾᩜȪȹᝲȫȹȗȠȲȗǿ
ጽᎁᴰźͥүᛴ྽઒೤ಊࣻ͢ᇋȻɁն΄ᴷሉ෢̜ഈȻ೤෢̜ഈɁፋն
छ஽Ɂʠʳʂʵሉ೤෢ӭᪿɁಘюంȺɂǾஒސɁɽ˂ʜ˂ᣁٛȾܑጙә
ЄᐐȻȪȹоɞຝᓎᐐɥȈሉ෢ȉȻȪǾछқȞɜᒲࢄɁᐖͽ٥ɥ᠔оȪǾ
࿲቏ᣁഈጽ؆ɥᄻᄑȻȬɞຝᓎᐐɥȈ೤෢ȉȻԖґȪȹຝᓎᐐɥӭᪿȪȹ
ȗɞǿȦɁԖґɂǾԈዢᚐȠሉ෢Ⱦɕ຿ࡻᚐȠሉ෢Ⱦɕ᛻ɜɟȽȗǾ˹
 ๜ԧႇഈಊࣻ͢ᇋɥᣮȫȲʨʕʳᲽ಑ڗഈɋɁੵ៾ȾȷȗȹɂǾ౺ႎױ᪾Ȋԧู
ஓጕ಑ڗ͢ᇋɁ஽͍ȋᴥஓటጽຑ᜻ᝲᇋǾࢳఌᴦቼቛȾᝊȪȗǿ
 ೤෢ӭᪿɁ΍ȺɂǾͥүᛴ྽઒೤ಊࣻ͢ᇋȈ೤෢ሉͳಘюȉࢳᴥ۶өᅁᜤ᧸
 Ȋّͥሉ෢ጸնّͥᚐ೤෢՘੥ˢ͔ᴥԨᴦȋᴦǿ
᚜ ᇋϽȾɛɞᝩᤎ៾ᦂɁΈᣩᴥӁഈȞɜࢳᬰɑȺᴦ
ᴥԨͱᴷяᴦ
៵ ᄻ ᦂᭊ Ҿն
ሉ೤෢៴͇ᦂшͅ  ᴢ
ɮɺɬʤ೤෢٥ੵ៾ᦂ  ᴢ
ɬʕʯ˂ʨʃᣁکੵ៾ᦂ  ᴢ
ԧูᒾᄉ͢ᇋಊࣻ੝ᣅᦂ  ᴢ
ూԱ࣊ᠭഈ͢ᇋಊࣻ੝ᣅᦂ  ᴢ
ྒ࢛ႇഈ͢ᇋಊࣻ੝ᣅᦂ  ᴢ
๜ԧႇഈ͢ᇋಊࣻ੝ᣅᦂ  ᴢ
᫆Өް  ᴢ
ն᜛  ᴢ
ҋ੔ᴦҰૡȊ๜۶ᒾഈಊࣻ͢ᇋߴխȋࢳ࿂Ǿᵻᬮǿ
าᴦࢳǾቼˢوᇋϽ˥япᭊూู઒඾ȟऀՙǿࢳǾቼ
̝وᇋϽ˥япᭊూู઒඾ȟऀՙǿȽȝࢳȾ˥я
ɁР᤬ɥᚐȶȲȲɔǾᇋϽȾɛɞᝩᤎ៾ᦂɂն᜛Ⱥ˥яǿ

ԧዢሉ෢࿲࿑ɁԖґȻȽȶȹȗɞǿպ஽ఙɁ୫စɗխ୳ȺɂǾȈሉ෢ȉȻȗ
ș᜘ᕹȺሉ෢Ȼ೤෢ɥ፱ለȬɞکնɕȕɝǾటሟȺɕǾ୫ᑩȟᜬȬኰٍȺ
ȰɁɛșȾΈႊȬɞکնȟȕɞȟǾᤛ޲ሉ෢Ȼ೤෢ǾɑȲɂ˵஁ɥ઩Ȭ৙
֞Ⱥሉ೤෢Ȼ᜘ȗ૰țȹ᣹ɔȹȗȢǿ
๜۶ሉ೤෢̜ഈɥ᣹ɔɞ͢ᇋɗጸᎥɁϫȞɜɒȹǾሉ෢Ɂຝᓎ՘੥̜ഈ
Ȼ೤෢̜ഈɂǾഈөɁю߁ȟႱȽȶȹȗɞǿሉ෢̜ഈɂәЄӌΖፈ̜ഈȺ
ȕɝǾаᚐሉ෢Ⱥȕɞඔࡻ̷੔఍Ɂɽ˂ʜ˂ᣁٛȾȝȤɞͽഈȾि̜ȬɞǾ
әЄᐐɁᣞɝҋȪഈөȟ˹॑Ⱥȕɞǿˢ஁೤෢̜ഈɂ୿ȲȾᩒ઒٥ɥᜫᏚ
ȪǾȰȦȾɂஓట̷ຝᓎᐐɁᪿͳɕ̙ఙȪȹȝɝǾо೤ᐐɋɁ٠٥ґឲȝ
ɛɆ٠٥ᩒᄉȟ˹॑ഈөȺȕɞǿຝᓎᐐɂ٠٥᠔оˁᩒᄉɁȲɔɁ៾ᦂӌ
ɥᛵȪǾ͢ᇋɕᤍᡅ࣮ᜫǾͽഈکኄɁᜫᏚȽȼǾо೤٥Ɂɮʽʟʳ୥϶ኄ
Ɂ̜ഈࠕᩒȟ॒ᛵȻȨɟɞǿȪȲȟȶȹሉ෢ˁ೤෢ɁԖґɂǾ៼әЄᐐɑ
Ȳɂᩒ઒ᣁഈᐐȻȗșɛșȾǾຝᓎᐐɕᒲȭȻႱȽɞॴ᠎ɁɕɁȻȽɞǿ
ȽȝǾɕȻɕȻәЄሉ෢ȻȪȹʠʳʂʵȾຝᓎȪȲᐐɕǾऻȾᒲґɁ٠٥
ɥ՘ीȪȹᒲ؆ᣁԇȬɞɁȟʠʳʂʵሉ෢ɁᄉࠕɁᤍኅȾȽȶȹȗɞȟǾ
әЄሉ෢ɁᄉࠕȪȲढɂటሟȺɂ೤෢ȻȮȭǾஓటȞɜɁຝᓎ஽ཟȺஒȾ
ʠʳʂʵɁ٠٥ɥ᠔оȪȹо೤Ɂșț̜ഈɥ᣹ɔɛșȻȬɞຝᓎᐐɥ઩Ȭ
ȦȻȻȪȲȗǿ
ȻȦɠȺʠʳʂʵȾߦȬɞஓట̷Ɂሉ೤෢ຝᓎɂǾᩒܿछқȞɜ೤෢̜
ഈɕպ஽Ⱦ᜛႕ȨɟȹȗȲǿʠʳʂʵሉ෢ຝᓎȟܿɑɞᄽҰɁࢳǾ᫺
౹᤺܀᤼ɜɂ೤෢Ɂ޴ᚐ஁ศȾȷȗȹ೫᜞ɥܿɔȹȝɝǾ᫺౹ɂࢳ
ఌǾޮ఍٥˥႔ඬɁིРឲຝǾо೤٥ɑȺɁຝᓎ៵ɁР᤬Ǿឲຝ٥Ⱦஓ
 ӏțȹǾ๜۶ᒾഈɁʠʳʂʵȾȝȤɞᄽ؆ᣁکɁջለɂխ୳˨ȺȰɟȱɟǾȈɮɺ
ɬʤ೤෢٥ȉȈɬʕʯ˂ʨʃᣁکȉኄȻȽȶȹȝɝǾˢ஁Ǿ๜۶ሉͳጸնᣵն͢Ɂᣁ
کɂȈሉͳ٥ȉȻȽȶȹȗɞǿȼȴɜɕȈо೤٥ȉȻ᜘ȗ૰țɞȦȻȟȺȠɞȟǾట
ሟȺɂǾ๜۶ᒾഈɁᤆ؆Ȭɞо೤٥ɥȈ೤෢٥ȉǾ๜۶ሉͳጸնᣵն͢Ɂᤆ؆Ȭɞо
೤٥ɥȈሉͳ٥ȉȻȬɞǿ
 ɁȴǾ๜۶ᒾഈɁߩө՘፻मȻȽɞǿ
๜۶ᒾഈಊࣻ͢ᇋȻ๜۶ሉͳጸնᣵն͢

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టᣁ෢ԛ޿஋ɥްͳȨȮɞȽȼɁస͔Ⱥɿʽʛɰʷࡻ୑ࣈȻɁܑጙɥပ
ीȪȲǿȰɟɥɕȻȾ᏾ࢳఌǾ៾టᦂ˥яɁͥүᛴ྽઒೤ಊࣻ͢ᇋ
ȟ਽቏ȪȲǿ͢ᇋӁ቏ऻǾɮɺɬʤ᤿ʂʯʡʠʳ٥ԖȾ႔ඬȕɑɝɁ
٠٥ɁིРឲຝɥՙȤɞȦȻȻȽɝǾȦɟȟɮɺɬʤȾȝȤɞఊқɁ೤෢
٥ȻȽȶȲǿࢳǾպ٥ԖȾ޿஋Ɂ೤෢ɥᣞɝǾ᏾ࢳఌȾɂǾȨ
ɜȾʶʂʃʒʷ٥Ԗ႔ඬɁ٠٥ɥऀՙȤȲǿȦɟɜɥ፱ȫȹȈɮɺ
ɬʤ೤෢٥ȉȻ֣ɦȳǿҰᣖɁͥҨᛴ྽ሉ෢ጸնɁፀ਽ऻɂǾး٥ȺɁ೤
෢٥ጽ؆ɂ޴᠎᫺౹ȟጽ؆Ȭɞͥүᛴ྽઒೤ಊࣻ͢ᇋȟᚐȗǾ೤෢Ɂӭᪿˁ
ຝᓎɂͥүᛴ྽ሉ෢ጸնȟᚐȶȲǿȦɁɛșȾɕȻɕȻͥүᛴ྽઒೤͢ᇋ
ɂ๜۶ᒾഈȻɂҝɁ࿲቏ȪȲ͢ᇋȺȕȶȲȟǾ๜ᒾᜫ቏Ɂ᪨Ⱦɂ๜۶ᒾഈ
Ȼպᇋȟն΄ȬɞȦȻȾȽȶȲǿ
ᴯᴫ๜۶ᒾഈȻሉ೤෢ί឴ܟӘኍ
қఙɁ๜۶ᒾഈɂǾӁഈ஽Ⱦᄻᝲɦȳຝᓎ՘੥ୣȾᤎȮȭǾʠʳʂʵຝ
ᓎᐐɁ՘੥ɂȰɟɎȼɁᄱมɥɒɞȦȻȽȢ૜ሉȪȲǿȪȞȪȰɁऻǾሉ
෢՘੥ɁᬂȺ۾۰ᄱมȽ஽͍ȟࢳȞɜࢳɁᩖፖȗȲǿȦȦȺɂȰ
Ɂ̜ষɥകႩȪȹȝȦșǿ
ቼˢඒ۾੉ऻǾॲ༜Ⱦછ۾ȪȲ܅ഈץᭉȾߦѿȬɞȲɔɁ஁ኍȻȪȹǾ
юөᅁᇋ͢ࠈᴥ͏˩Ǿᇋ͢ࠈȻȬɞᴦȟ๜۶ሉ೤෢̜ഈȾᩜ˫ȬɞɛșȾ
ȽɝǾ࿑ȾәЄሉ෢ɁᣞҋȟܟӘȨɟɞǿ๜۶ᒾഈȾߦȬɞ୑ࣈ៾ᦂɁ
ΖፈɂǾࢳɛɝᩒܿȨɟǾȈሉ೤෢ί឴ՒܟӘ៵ᴥюөᅁᛃӒᦂᴦȉᴥ
˥яᴦɂǾ๜۶ᒾഈɁ؆ഈˁ޶ͤ៵ɥᛃӒȬɞɎȞǾሉ෢ᢡᣞ˹Ɂᓗюޙ
ಇǾ̋ᓗຨȾȝȤɞ߂ล៵ᛃӒǾሗკ៵ኄǾຝᓎᐐɁଡ଼᭴ί឴៵ኄȾЭȹ
 ͏˩ɁጽᤈȾȷȗȹɂǾખሟȈࢳ͍ȾȝȤɞюөᅁᇋ͢ࠈɁ๜۶ሉ෢ܟӘኍȉ
ȊධխȻጽຑȋ୑ผጽຑޙˁጽຑխޙ͢ǾቼհǾࢳఌǿ
 ៵ᄻɁજउюɂ๜۶ᒾഈɁૺᄬ᜛አ᚜˨Ɂ᚜ᜤջǿ

ɜɟȲǿɑȲࢳɛɝᩒܿȨɟȲȈຝᓎਖ਼ୣ୳ࣔඨʕ͇ڨРᦂȉɂǾȰ
ɟɑȺሉ෢ȟρȁȾ๜۶ᒾഈȾୈ੝ȶȹȗȲຝᓎਖ਼ୣ୳ᴥ۾̷̷яᴦ
ɥ୑ࣈȟ͍РȬɞɕɁȺȕȶȲǿ୑ࣈȞɜɁᛃӒᦂɂǾȰɁɎȻɦȼȟຝ
ᓎᐐɁ៵ႊᢌນɥɂȞɠșȻȬɞɕɁȺǾᄽ૚๜۶ᒾഈɁՖоȾȽɞɕɁ
ɂ؆ഈˁ޶ͤ៵ȺȕɞǿȰɁͅǾຝᓎᐐȾߦȬɞᚖႆǾଡ଼᭴៵ᩜΡɁᛃӒ
ᦂɂǾ๜۶ᒾഈɁ͢᜛ɥᣮɞȳȤȺȕɞȟǾ୑ࣈ̜ഈɁ͍ᚐൡᩜȻȪȹǾ
պᇋȾȻȶȹ৙֞Ɂ۾ȠȗᛃӒᦂɁํоґȻȗțɞǿຝᓎਖ਼ୣ୳Ɂ୑ࣈ២
આȟຝᓎᐐɁጽຑᄑ២આɥᢌȢȪȲȦȻȽȼȻ΄ȮȹǾ୑ࣈɁᛃӒᦂȟ๜
۶ᒾഈɁ؆ഈɥ๊ॴԇȨȮȲǿ
ᴮᴦ๜۶ᒾഈȾɛɞ઒඾͢ᇋಘɁ૬ҋ
ᇋ͢ࠈȾɛɞሉ೤෢ᣞҋܟӘȟܿӦȪȲᬰɁࢳఌɁ஽ཟȺǾ๜۶
ᒾഈɂȈԧዢሉ೤෢ί឴ஃᜫಘȉ ɥ୑ࣈȾ૬ҋȪǾ๜۶઒඾͢ᇋȻȪȹሥ
഍ᄑછ۾ɥᄻ઩Ȭഫ৊ɥᇉȪȹȗɞǿպಘɂ͢ᇋɁуለ៾టᦂɥԛ˥я
ȻȪǾșȴ੝ᣅ៾టᭊɥ˥яǾ୑ࣈ៴˩ᦂ˥яǾ᜛˥я
ɥቼˢఙ៾ᦂȻȪȹᝩᤎȪǾȰɁΈᣩɥᇉȪȹȗɞǿȦɟɥ๜۶ᒾഈɁۄ
៾᜛႕Ȼᜓ᥺ȬɞȦȻɕȺȠɞȟǾ๜۶ᒾഈɁጽ؆᛼ൌછ۾ഫ৊ɥҰᬂȾ
ੜȴҋȬɛɝɕǾɓȪɠ͢ᇋ୿ᜫಘᄑȽॴ᠎ɥ࢛ɆȹȝɝǾ͏˩Ɂཟɥ
ᛵఖȪȹȗɞǿ
ᵞ ୑ࣈʙ͢ᇋ੝ᣅ៾టʕߦʁտʟԚˀࢳᩖࢳтґʕᄾछʃʵᦂᭊʼᛃ
Ӓʃʵɽʒ
ᵟ ୑ࣈʙ͢ᇋʘ੝ᣅ៾టʕᄾछʃʵᦂᭊʘͲҟ៾ᦂʼ៴˩ɹʵɽʒ
ᵠ ୑ࣈʙ͢ᇋʕߦʁףศҤ᪅۶ᇋϽᄉᚐʘ࿑൏ʼ͇˫ʃʵɽʒ
ᵡ ୑ࣈʙሉ೤෢ʕߦʁᓗ៼ᦂᭊʼᛃӒʁ̅ʼ՘੥ฃᓗ͢ᇋʕୈ੝ʙʵ˃
 ҰૡǾ۶өᅁᜤ᧸  ᴥ̡ᴦǿ
๜۶ᒾഈಊࣻ͢ᇋȻ๜۶ሉͳጸնᣵն͢

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ɽʒͯຝᓎّʘ୑ࣈʲʴሉ෢ᓗ៼ʘˢ᥂ᛃӒɬʵʒɷʙᓗ៼ʒшᛃ
ӒᭊʒʘࢃᭊʼᛃӒʅʳʵ˃ɽʒ
уለ៾టᦂԛ˥яɁ୿͢ᇋɂᜫ቏ȨɟȽȞȶȲȟǾպಘȻȰɁऻɁ๜
۶ᒾഈɥߦྃȬɞȻǾᵞ ȾȷȗȹɂҰᣖȪȲɛșȾǾᇋ͢ࠈȞɜᛃӒᦂȈሉ
೤෢ί឴ՒܟӘ៵ȉȟ˩͇ȨɟǾᛃӒᦂȻȗșኰႺȺɂᄾͬȪȲɕɁȻȗ
țɞȟǾȦɟɂୣࢳȾȪȹछқɁ˥яȞɜ໷ນȪȹȗȢǿɑȲǾᇋϽᄉ
ᚐ᪅࣊ᭊɥછ۾ȬɞȽȼ࿑൏͢ᇋȻȪȹͱᏚ͇ȤɞᵟǾᵠɁɛșȽᛵ෰ɂ
ፀࠈ޴းȪȽȞȶȲǿȪȞȪᵡȾȷȗȹɂǾඒᬱȾᇉȬɛșȾࢳ࣊ɛ
ɝпᭊୈፈȻȗșढȺ޴းȬɞȦȻȻȽȶȲǿȲȳȪǾȦɟɂȕȢɑȺຝ
ᓎᐐȾߦȬɞຝᓎ៵ɁୈፈȺȕɝǾ๜ᒾɁᜫ቏ᄻᄑɁˢȷǾ೤෢̜ഈȾߦ
Ȭɞ୑ࣈɁᛃӒܟӘȺɂȽȗǿ
ᴯᴦّࢗጽຑ͢ឰȻሉ೤෢ܟӘ޴ஃಘɁ೫᜞
ሉ೤෢ί឴ܟӘኍȟഫኳȨɟɞɑȺɁ෉᪡ȺඒȾમȥɜɟɞɁɂّࢗጽ
ຑ͢ឰȺȕɞǿպ͢ឰɁኌ႑ȺɂǾᆬȞȾஓట̷Ɂ๜۶ຝᓎᐐɁᒲ቏ᄑ
ᄉࠕᴥ೤෢ᄑࠕᩒᴦɁျॡȟૡȥɜɟȹȗɞǿȻɂȗțǾሉ೤෢ܟӘ෥ᤆ
ɁᯚɑɝɂǾ޴᪨Ⱦɂɽ˂ʜ˂ᣁٛȺ߿әȬɞәЄሉ෢ɁᣞҋܟӘȻȽȶ
ȹȕɜɢɟȲǿȗɢɃዢّ૑ஓሉ෢ศɁஃᚐȾɛɝஓట̷Ɂሉ෢ຝᓎȟ
ᇣඨȨɟɞȻȗșǾ෢॑Ⱦਖ৿ɥɕȲɜȪȲ࿡มɁੜᆍɥʠʳʂʵຝᓎܟ
ӘȾ෰ɔǾஓట̷ሉ෢ȟՙȤоɟɜɟɞͺ٥ȟȕɞȽɜɃǾȺȠɞ᪅ɝ̷
ɥᣞɝҋȬȦȻȟТаȨɟȲɕɁȻȗțɞǿպ͢ឰ͏᪃Ⱦ޴းȪȲຝᓎ៵
ୈፈȾɛɞʠʳʂʵሉ೤෢ܟӘɂǾຝᓎ࢑ఖᐐɥ૓ɝᠭȦȬȲɔɁሥ഍ᄑ
Ƚ޶๊ͤӦɥͧȗǾ୑ࣈȟ᣹ɔɞ̜ഈȺȕɞȦȻɁ֖ᅺȟɂȞɜɟȲȟǾ
 ՁՠᤳጣȈࢳɁሉ෢ץᭉź૑ஓሉ෢ศ˩Ɂّࢗጽຑ͢ឰźȉ˧ ᢞуड़፾ᕻȊஓ
ዢԲൡɁᠭໃȻ૑ஓሉ෢ศȋᝲӁᇋǾࢳȾᝊȪȗǿ
 ҰૡǾખሟȈࢳ͍ȾȝȤɞюөᅁᇋ͢ࠈɁ๜۶ሉ෢ܟӘኍȉᬮǿ

޶๊ͤӦɁ޴ஃȻຝᓎᐐɥ੥șൡᩜȟ๜۶ᒾഈȺȕɝǾպᇋɂȦɁൡ͢ɥ
ीȹຝᓎ՘੥ୣɥۄӏȨȮǾᇋ͢ᄑᝓᅺ࣊ɕᯚɔȹȗȢǿᇋ͢ࠈȟሉ෢ܟ
ӘȾՎоȪȲጽᎁȞɜȦɁȦȻɥ᜘ȗ૰țɟɃǾ܅ഈȽȗȪᤈҼ̷ՠȟ୑
ࣈɁᛃӒȾɛȶȹәЄሉ෢ȻȪȹ۹ҋȨɟɞ࿡มȻȽɝǾȰɟȾͧȶȹ๜
۶ᒾഈɁ̜ഈɕሉ෢ˁ೤෢˵̜ഈɥ፱նȪɛșȻȬɞɕɁȞɜǾәЄሉ෢
Ɂຝᓎ՘੥Ɂ᥂ґȟҰᬂȾҋȹǾ͏ऻǾ๜۶ᒾഈɂຝᓎ՘੥͢ᇋȻȪȹɁ
ᓨथȟऐɑȶȹȗȶȲȻᐎțɜɟɞǿ
ȻȦɠȺȦɁّࢗጽຑ͢ឰȺɕǾ͏ऻɁ̜ഈɥઆșɌȢ͢ᇋ୿ᜫಘȟ೫
᜞Ȩɟȹȗɞǿ୿͢ᇋᜫ቏ಘɂኌ႑Ɂ͇࢛ขឰ ȻȪȹ૗੻ȨɟȲɕɁ
ɁǾ͢ឰᄽऻȾɂ޴ᚐȾሉȨɟȽȞȶȲǿ͢ᇋ୿ᜫಘɂȕȢɑȺպ͢ឰȾ
ȝȤɞՎᐎಘȺȕɝǾឰᝲɕȗɢɃिҰɁ͢ᇋ୿ᜫಘɁɛșȾ๜۶ሉ೤෢
̜ഈɁ޴ஃഫ৊ȺȕȶȲȲɔȳȻᐎțɜɟɞǿȦɁ͢ឰҰऻȾސ٣ȪȲǾ
ȲȻțɃࠞᇼᇊᖽȾɛɞ͢ᇋ୿ᜫಘɂǾȬȺȾࢳఌɁ஽ཟȺᩝឰȾ
͇ȨɟȹȝɝǾ۶өᅁȾȝȗȹɕ᜛႕ಘȟͽ਽ȨɟȹȗȲǿȦɁɛșȾ
റȁȽ஁ᬂȞɜ೤෢̜ഈɁ΢᣹ɥ᛾᥿ȾоɟȲ๜۶ሉ೤෢̜ഈ᜛႕ȟᎃɜ
ɟȹȗȲɁȺȕɝǾّࢗጽຑ͢ឰȺɂైࠥಘɥʣ˂ʃȾȪȽȟɜ͢ᇋ୿
ᜫಘȟ᜞ឰȨɟȲǿȦɁᑔ௑ȾɂǾ๜۶ᒾഈɂ೤෢̜ഈᴥகͥүᛴ྽઒೤
͢ᇋґᴦȺȬȺȾඑૺɥ੿țǾࠞᇼ᜛႕ɂ୑ࣈȞɜɁ៾ᦂΖፈɥɔȣȶȹ
 ҰૡǾ᳈ངȊూู઒඾͢ᇋȋᴥᬮᴦȺɂǾպ͢ឰȾȝȤɞǾ୿͢ᇋᜫ቏ಘ
ȾߦȬɞ๜۶ᒾഈȾɛɞ୏᩻Ɂጽᤈɥ˿ᛵȽᝲཟɁȷȻȪȹȗɞǿȪȞȪǾ୿͢ᇋ
ᜫ቏ಘȟ૗੻ȨɟȽȟɜǾȰɟȟ޴ᚐȨɟȽȞȶȲȈጽᎁɂҜུȻȪȽȗȉᴥᬮᴦ
ȻȪȹȗɞǿȦɁᛵىȾȷȗȹ͏˩ᐎߔȬɞǿ
 ࠞటᏲण፾Ȋّࢗጽຑ͢ឰ៾୳ᴥᇋ͢઒඾ᣵն᥂ᴦȋ౨ం੓ǾࢳǾᬮǿ
27 ࠞᇼᇊᖽȾɛɞȈͥүᛴ྽೤෢̜ഈʘའ៾ᦂᙤᣮʕᩜʃʵ͔ᴥᯚᚹಘᴦȉɂǾԧዢ
͙ഈጸնȾɛɞ೤෢̜ഈɥ᜛႕ȪȹȗȲǿɑȲǾ۶өᅁሉ෢ᝥȈّͥ೤෢᜛႕ᄻᝲ
᛻ȉᴥࢳఌᴦɂǾஓటሉ෢ί឴Ԧ͢ɥᜫᏚȪȹǾ೤෢̜ഈȾӏț᫚དᏠདᐐ
ሉ෢Ɂᣞҋɥ᜛႕ȪȲᴥ۶өᅁᜤ᧸J JȊటᤳሉ෢ί឴ǾܟӘ˶ୗຑᩜΡ᫆
͔ ࠞᇼᇊᖽ᜛႕೤෢̜ഈᩜΡȋᴦǿ
 ᳈ང෡Ɂґ౏ȾɛɟɃǾైࠥಘɂ᜛႕᛼ൌȾȝȗȹ๜۶ᒾഈᇋᩋ̢˨ಘǾࠞᇼಘ
Ɂ˹ᩖȾͱᏚȪǾੵ៾͢ᇋˁሉ෢͢ᇋɁ̝ᇋᜫ቏ಘȺȕɞȦȻȾఊ۾Ɂᅓᄻȟȕȶ
ȲȻȪȹȗɞᴥҰૡǾ᳈ངȊూู઒඾͢ᇋȋᬮᴦǿ
๜۶ᒾഈಊࣻ͢ᇋȻ๜۶ሉͳጸնᣵն͢

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ጦ጖ȪȹȗȲȦȻȽȼǾץᭉֆɒɁ૬ಘɂᤧȤɜɟȲȦȻȟᐎțɜɟɞ
ȟǾߵȽȢȻɕȦȦȺᝓឧȺȠɞɁɂǾّࢗጽຑ͢ឰҰऻȺሉ೤෢᜛႕ȟ
റȁȽ஁ᬂȺᎃɜɟȽȟɜǾஒސɁ๜۶ᒾഈɥ๊ႊȬɞȻȗșᐎțȟ࢑ᗖ
ȺȕȶȲཟȺȕɠșǿ
ᴰᴫ๜۶ሉͳጸնศɁ਽቏ȻຝᓎɁ࿡ม
ᴮᴦ๜۶ሉͳጸնศɁᄻᄑᴷ೤෢̜ഈȈ͙ഈሉ෢ȉɁ૜᣹
ሉ೤෢ܟӘɁ᣹ࠕɁȽȞȺඒȾમȥɜɟɞɁɂ๜۶ሉͳጸնศɁ਽቏Ⱥ
ȕɞǿ୑ࣈȾɛɞຝᓎ៵ୈፈȾɛȶȹຝᓎୣȟۄӏȪȹȗȢȽȞȺǾȨȠ
ȾᩒϸȨɟȲّࢗጽຑ͢ឰɁࢳऻɁࢳǾ๜۶ሉͳጸնศᴥ͏˩Ǿጸ
նศᴦȟ਽቏ȪǾպศɁҤްȾɛȶȹ࿑ȾʠʳʂʵɋɁ೤෢̜ഈȟ୑ࣈɁ
૜᣹Ȭɞ̜ഈȻȪȹ᣹ɔɜɟɞɛșȾȽȶȲǿ቏ศȾȕȲȶȹɂቼឰ͢
ȾȝȤɞࢯՁ۶ᄾɁȈәЄሉ෢ʲʴʙǾ៾టሉ෢ʔʵʬʘʼܟӘʁʉɮȉ
ȻȗșኌࣳᴥࢳఌஓᴦȾ᛻ɜɟɞɛșȾ۶өᅁȟሥ഍ᄑȺȕɝǾ
छ஽۾ӯɥԬɔȲɽ˂ʜ˂ᣁٛᚐȠәЄሉ෢ɁᣞҋȺɂȽȢǾ࿲቏ᒲ؆ᄑ
Ƚ೤෢Ɂળᒾɥ৙َȪȹȗȲǿȽȝǾպศɂ๜۶ᒾഈɥ఼߬ᄑȾն΄Ȭɞ
᜛႕ɂᎥɝᣅɦȺȗȽȗǿ
ጸնศȟ਽቏ȪȲऻǾյᅇȾ๜۶ሉͳጸնȟȺȠǾȰɁ˹॑ൡᩜȻȪ
Ȉࠞᇼ෡ኄʘ᜛႕ʕߦʁ୑ࣈʲʴͲҟ៾ᦂʼᙤᣮʁՐʙᛃӒᦂʼୈፈʃʵکնш஁
ศʕᩜʃʵᐎሱȉஓ͇ȽȪᴥ۶өᅁႊኚǿҰૡǾ۶өᅁᜤ᧸J Jᴦǿ
Ȋّࢗឰ͢ᚏឰ᪋݃׆͢ឰ᧸ᴥல֪ኲ ቼوឰ͢ᴦȋూ̱۾ޙҋ࿂͢ǾࢳǾ
ᬮǿ
 ๜۶ሉͳጸնศɁ਽቏͏ҰǾᅇɁيͶȾɛȶȹȰɟȱɟ࿲ᒲȾᤆ؆Ȩɟɞо೤٥
ɕސ٣ȪȲǿࢳǾα༟๜۶Ԧ͢ȾɛɞȈȕɝȕɦȨሉͳ٥ȉȟᩒᜫȨɟǾߋࠞǾ
ྊటǾ᱖՘ɕȰɟȾඒȗȳǿɕȻɕȻᅇ๜۶Ԧ͢Ⱦɛɞሉͳ٥ጽ؆ɂǾо೤࢑ఖᐐ
ɥֆɔȲ෢ᩖȞɜ៾ᦂɥᝩᤎȪǾȰɟɜɁ៾ᦂɥɑȻɔȹʠʳʂʵɁ٠٥᠔оȾտ
ȤǾ٠٥ґឲᄬȕɞȗɂ̜ഈՖᄬɥҋ៾ᐐȾ᤬ЫȬɞˢሗɁੵ៾ጸնɁॴಐɥ఍ȪǾ
ȨɜȾ˪٣٥˿ɕᝓɔȹȗȲȦȻȞɜǾȰɁᤆ؆ɂ؆ҟيͶᄑȾȽɞȦȻɥུ॒Ȼ
ȪȹȗȲǿȦɟȾߦȪȹ๜۶ሉͳጸնศɂǾ̜ഈɥуᄬԇȪǾ؆ҟᣜ෰Ⱦɛɞሉͳ
٥ጽ؆˨Ɂࣷ޼ɗǾຝᓎᐐɁ˪ҟᄬɥ૑᪍Ȭɞ९৊ȾژȸȢɕɁȺȕȶȲǿ๜۶ሉ
ͳጸնᣵն͢ɂаᚐጸնȻɎɏպȫ̜ഈढৰɥȻɞȟǾуᄬيͶȻȪȹ៾ᦂᬂȺ୑

ȹࢳǾ๜۶ሉͳጸնᣵն͢ȟᜫᏚȨɟȲǿᣵն͢ȟᚐș೤෢̜ഈɁ஁
ศɂǾ୑ࣈ៾ᦂɥੵоȪȹˢજȪȹʠʳʂʵɁ٠٥ɥ᠔оȪǾȰɟɥࢳ᠍
ढࣻȺо೤࢑ఖᐐȾґឲȬɞɕɁȺǾጸն׆ȾߦȪȹ̜ഈ៾ᦂɥᙤ៾Ȭɞ
ȽȼǾຝᓎ஽ཟȞɜ࿲቏ȪȲᣁഈि̜ᐐɥᣞҋȬɞȦȻɥᄻᄑȻȪȹȗɞǿ
Ȧɟɜᣵն͢ጽႏȺᣞҋȨɟɞ೤෢ɥǾˢᓐәЄሉ෢ȻԖҝȪȹȈ͙ഈሉ
෢ȉȻ֣ɦȳǿȪȞȪǾᣵն͢Ɂ̜ഈȟᩒܿȨɟɞȦȻȾɛɝǾʠʳʂʵ
ȾȝȤɞɢȟّɁ೤෢̜ഈɂǾ๜۶ᒾഈɁᄽ؆೤෢٥ᴥɮɺɬʤኄᴦȻሉ
ͳጸնɁᩜΡሉͳ٥ɁǾ۾ȠȢґȤȹȷɁํɟȟސ٣ȬɞȦȻȻȽȶȲǿ
๜۶ᒾഈɂᜫ቏छқǾ୑ࣈጕȽȗȪТᓦ͢ᇋȺȕɞూู઒඾ɗஓట᥄ᓗǾ
۾᩸ףᓗȟ˿ᛵಊ˿ȺȕɞȦȻɥᑔ௑ȻȪȹǾஇҦɁ՘ीɗ؆ഈ࿡มɁ۶
өᅁɋɁڨ֖ȽȼǾޮࢾȾɛɞᜬᝓժȾژȸȢуᄑॴಐɁऐȗഈөɥᚐȶ
ȹȠȲȟǾᣵն͢ȟᜫ቏ȨɟȲȦȻɂ۾ȠȽ࿡ม۰ԇȺȕɞǿሉ೤෢Ⱦߦ
Ȭɞ୑ࣈɁୈҋȟȦɟɑȺȬɌȹᄽ૚ᩖ૚Ⱦ๜۶ᒾഈɁ؆ഈȾҟȬɞ࿡ৰ
ȺȕȶȲɕɁȟǾጸնศȾژȸȢᣵն͢ɁᄉᠴȾɛȶȹǾ୑ࣈɁୈҋȟ๜
۶ᒾഈȻɂҝɁᣵն͢Ɂ̜ഈȾาȡᣅɑɟɞȦȻȾȽɝǾȗɢəɞॅႊൡ
ᩜᄑ቏کɂᣵն͢Ⱦ՘ȶȹ͍ɢɜɟɞȦȻȾȽɞȞɜȺȕɞǿछқ๜۶ᒾ
ഈᜫ቏ɁᄻᄑȻȨɟȲǾሉ෢Ȼ೤෢̜ഈ՘੥ൡᩜɁ๜۶ᒾഈɋɁፋˢɂǾ
ᣵն͢ɁᄉᠴȾɛȶȹґୠԇȪǾ೤෢̜ഈɂᣵն͢ȟ୑ࣈ៾ᦂɥᑔ௑Ⱦᚐ
Ƚș̜ഈȻȽɝǾ๜۶ᒾഈȟȰɟɑȺ᣹ɔȹȠȲ೤෢̜ഈȻɂҝɁํɟȟ
ȺȠɞȦȻȾȽɞǿҰૡɁࢯՁɁኌࣳɁɛșȾǾɢȟّȟ๜۶ሉ೤෢̜ഈ
ɥ૜᣹Ȭɞ᪨Ⱦૡȥɞ஁տॴɂ೤෢ɁળᒾȺȕɝǾ๜۶ᒾഈɛɝᣵն͢ȟ
᥾᛾Ȩɟɞ஁տȾտȞșǿ
ࣈȞɜɁୈ૵ɥ͒ȣȻȻɕȾǾᣵն͢ɂюөᅁɁ੔ከȻȽɝǾȰɁϵ˩Ⱦаᚐጸն
ɥֆɓյᅇɁ๜۶ሉͳጸնȟͱᏚȪȲǿ
๜۶ᒾഈಊࣻ͢ᇋȻ๜۶ሉͳጸնᣵն͢

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ᴯᴦጸնศ਽቏͏ऻǾәЄሉ෢۹ҋȾɛɞ๜ᒾɁᄱม
ȪȞȪȽȟɜጸնศ਽቏͏᪃Ǿɗɗ̜ষȟᛓ᫆ȽɁɂǾȨȠȾࢳ
ఌȞɜຝᓎ៵ୈፈȾɛɞຝᓎᐐɁᣞҋȟᩒܿȨɟǾȰɁୣɂࢳȁۄӏȬɞ
ȟǾ޴᠎ᄑȾɂࢳ͍ȾȞȤȹәЄሉ෢Ɂຝᓎȟ۾۹ୣɥԬɔȹȗɞȦ
ȻȺȕɞǿጸնศ͏ऻɁ๜۶ᒾഈɂि఼ɁәЄሉ෢ᴥஒސɽ˂ʜ˂ᣁٛ
ɁܑጙәЄሉ෢ᴦȻᔌࢱɁᄽ؆೤෢٥ᴥɮɺɬʤኄᴦᚐȠຝᓎᐐȾӏțȹǾ
ᣵն͢Ɂሉͳ٥ȾտȞș೤෢ຝᓎᐐɁຝᓎɕ՘ɝ੥șɛșȾȽɝǾຝᓎ՘
੥ഈөȟ๜۶ᒾഈɁՖᄬɁ˿ͶȻȽɞǿȦɁȦȻɂǾȗɢɃகሉ෢͢ᇋȻ
պȫɛșȽՖᄬഫᣲȾ੒ȶȲȻɕ᜘ȗ૰țɞȦȻȟȺȠɛșǿ
ȰɁȲɔǾ๜۶ሉͳጸնศɁ਽቏ȪȲ஽ఙɂ๜۶ᒾഈɁ؆ഈ࿡ৰȟܧᝩ
Ƚ࿡ৰȾȕȶȲȻȪȹɕǾȦɟɥጸնศȟ਽቏ȪȲəțȳȻસțɞɁɂɗ
ɗ˪ᤛछȽᜓ᥺ȻȽȶȹȪɑșǿȬȺȾࢳ͏᪃Ɂ୑ࣈɁຝᓎ៵ୈፈȾ
ɛɞሉ෢ǾȬȽɢȴܑጙәЄሉ෢ɁຝᓎୣȟۄӏϿտȾȕɝǾȦɁ࿡มɁ
˨Ⱦ೤෢̜ഈɥ૜᣹ȬɞȦȻɥᄻᄑȻȪȲ๜۶ሉͳጸնศȟ਽቏ȪȲǿȦ
ɁȦȻȾɛȶȹǾሉ෢Ǿ೤෢ȗȭɟɁढৰɥץɢȭǾʠʳʂʵຝᓎȟ๊ᄉ
ԇȪȹȗȶȲɁȳȟǾ๜۶ᒾഈɁ؆ഈ˨Ɂ๊มɂछқɁᄻᄑɁˢȷȺȕɞ
೤෢̜ഈɁ਽ӎȾɛɞɕɁȺɂȽȢᴥ᚜ᴦǾȕȢɑȺәЄሉ෢ȟ۾᥂ґɥ
Ԭɔɞຝᓎ՘੥ୣɁۄӏȾɛɞɁȺȕɞǿ
೤෢ɂ٠٥᠔о៾ᦂɗᩒ઒ఙᩖюɁႆ᜛៵ȽȼǾሉ෢Ȼ෗ᢎȪȹ۹ᭊɁ
ຝᓎໄ϶៾ᦂɥ॒ᛵȻȬɞȦȻȞɜǾәЄሉ෢Ȼ෗ɌȹߵୣȺȕȶȲǿ೤
෢ȻȪȹɁຝᓎᐐȾɂ៾ᦂᄑȽໄ϶ȟȕɝǾɑȲɂ៾ᦂɁᝩᤎȟժᑤȽ࿡
ৰȾȕɝǾᣁഈጽ؆ᐐȻȪȹɁ৙ឧȟȕȶȲȦȻȞɜǾሉ෢Ȼ೤෢ɂᇋ͢
 ȲȻțɃࢳఌஓҋᄉǾʠʳʂʵᚐᇘ܌ࡺ˽Ɂຝᓎᐐഫ਽ɂǾȈ๜ᒾ੥೤෢ȉ
ɂջᴥᴢᴦǾȈᇋ͢ࠈᛃӒሉ෢ȉɂջᴥᴢᴦȻȽȶȹȗɞǿȈᇋ͢ࠈᛃ
Ӓሉ෢ȉɂܑጙәЄሉ෢ɥ৙֞ȪǾȈ๜ᒾ੥೤෢ȉɂຝᓎ՘੥Ɂɒɥֆɔȹ๜ᒾɁ੥
ș೤෢ᴥ࿲቏ᣁഈᐐᴦɁຝᓎ՘੥ୣȺȕɞᴥȈͥүᛴ྽ሉ෢ҋᄉʘ͔ȉ۶өᅁᜤ᧸
J JȊటᤳሉ෢՘੥̷ᩜΡ͔᫆ ๜۶ᒾഈಊࣻ͢ᇋᴥ̝ᴦȋᴦǿ

᪡࠙ᄑȽࢃႱȺɕȕȶȲǿȪȞȪȰɁˢ஁ȺǾຝᓎಘюంǾ๜۶ᒾഈɁʛ
ʽʟʶʍʒɁᜤᣖɗǾ਽ӎᐐɁ᭛ᐨȽȼȞɜǾຝᓎᐐɁ৙ឧɁ˹ȾɂǾछ
қɂәЄሉ෢ȻȪȹຝᓎȪȹɕǾɗȟȹᒲͽ٥ɥધȴ࿲቏ȬɞȻȗșຝᓎ
ऻɁᄉࠕɁ᛻ᣮȪȟढ਽ȨɟȹȗȲǿȬȽɢȴ๜۶ሉͳጸնศɁ਽቏Ⱦɛ
ɝǾሉ෢ຝᓎɕ೤෢ຝᓎɕȈሉͳȉȻȗș᜘ᕹȺજɜɟɞɛșȾȽɝǾ୑
ࣈɁ૜᣹Ȭɞ̜ഈȺȕɞȦȻȟᝓᅺȨɟǾȰɟȾͧȶȹ۹ȢɁຝᓎᐐȟᣞ
ɝҋȨɟȲɁȺȕɞǿ
᚜ ๜۶ᒾഈɁ೤෢٥Ȟɜႆȫɞૺ܅Ɂછ۾
๜۶ᒾഈಊࣻ͢ᇋȻ๜۶ሉͳጸնᣵն͢
ҋ੔ᴦ۶өᅁᜤ᧸J JȊటᤳሉ෢՘੥̷ᩜΡ͔᫆ ๜۶ᒾഈಊࣻ͢ᇋȋǾȝɛɆ๜۶
ᒾഈಊࣻ͢ᇋȈૺᄬ᜛አంȉᴥյఙᴦɛɝͽ਽ǿ
าᴦȽȝǾ೤෢٥ጽ؆ɁୣϏȟૺᄬ᜛አ᚜ȾᇉȨɟɞɁɂቼఙɑȺȻȽȶȹȗɞǿ

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ᴰᴦȊ๜۶ᒾഈಊࣻ͢ᇋߴխȋȾᇉȨɟȲጸնศ͏ऻɁ๜۶ᒾഈɁ቏ک
ҰᣖȪȲɛșȾǾ๜۶ሉͳጸնᣵն͢ɁᜫᏚɂ๜۶ᒾഈɁᄽ؆೤෢٥̜
ഈȻቧնȬɞɕɁȺȕɝǾɑȲǾպᇋȟȦɟɑȺ୑ࣈɛɝՙȤȹȠȲ࿑ъ
Ɂ᎔ߴɥ߳ȢȦȻȾȽȶȲǿࢳఌǾ๜۶ᒾഈɂ৙᛻ంȻȪȹȈሉ෢
ᚐ୑ʕᩜʃʵ᥊᛻፣ᛵȉ ɥͽ਽ȪȹȗɞǿȰɟȾɛɞȻǾȦɟɑȺɁᛃӒ
ᦂɁșȴǾ̋ᓗຨȺɁ߂ล៵ᛃӒȾЭȹɞґɂǾࢳɁȈّ቏ሉ෢Ֆ߁
੔ȉɁᜫᏚȾɛɝǾɑȲ๜۶ᒾഈɁ޶๊ͤӦɋɁᛃӒɂǾȈ୑ࣈᒲʳ̅ʼའ
ʃʒʘျႏʕʐȉǾࢳ࣊ȞɜນᭊȨɟȲǿ
ȦɁɛșȽ૞ᏚȾȷȗȹ๜۶ᒾഈɂǾȈሉ෢޿஋ʘഫ਽ศǾຝᓎໄ϶ʘ॑
ीǾҋ᭐ਖ਼ፖǾّͥҢᅔ஽ʘ޴ষǾဧ၄ٛʘ߿Є஁ศǾႆ๊ʘ࿡มǾܑጙ
ሉ෢ʲʴ࿲቏ᣁ܁ʒʔʵጽᡅኄຝᓎҰऻʘ޴ষȉȽȼǾȈшข৙ʼའʃʕ॒
ᛵʔʵ៾୳ʼ૬Ζʃʵɽʒʙ޴᪨՘੥ʘᚗʕछʵʬʘʘ޶ͤȉȺȕɞɌȠ
ȳȻȪȹǾ୑ࣈȞɜɁᛃӒፕፖɥఖɦȺȗɞǿȪȞȪǾȦșȗȶȲ᪔ষɂ
ᅁɒɜɟɞȦȻɂȽȢǾȦɟɑȺ๜۶ᒾഈȟ˹॑ᄑȾଆɢȶȹȗȲഈөɁ
ˢ᥂ɂᣵն͢ɋሉᚐȪȹȗȶȲǿᣵն͢Ⱦɛɞ͙ഈሉ෢Ɂ૜᣹ɂǾຝᓎ஽
ཟȺ࿲቏ȪȲ೤෢ɥᣞҋȬɞȻȻɕȾǾຝᓎ՘੥̜өൡഫɁᣵն͢ɋɁᪿ
൏ԇɕॖտȨɟȲǿȦȦȺ๜۶ᒾഈɂȨɜȾͅɁ઒඾̜ഈيͶɁҋးɥ
ՙȤǾȰɟɜо೤ᐐɁး٥ɑȺɁᢡᣞɥ͍ᚐȬɞɛșȾȽɞȟǾȦɁȦȻ
ɂ๜۶ᒾഈȟǾȈటᤳךˢȉ Ɂሉ೤෢͢ᇋȞɜᢆȫǾຝᓎᐐɥܑጙәЄа
ȽȗȪሉͳ٥ɑȺᣞɝࠍȤɞǾ̜޴˨Ɂᢡᣞ͍ᚐഈȻȪȹͱᏚȸȤɜɟȹ
Ȉሉ෢ᚐ୑ʕᩜʃʵ᥊᛻፣ᛵȉ ࢳ  ఌ  ஓǾ๜۶ᒾഈ̢˨ᇋᩋɛɝ۶өᅁޱ
ᴥ˨ૡǾ۶өᅁᜤ᧸J Jᴥ˧ᴦᴦǿ
Ȉሉ೤෢ί឴ܟӘஃᜫ஁ᦉʕᩜʃʵ͔ هǾ޶ͤ៵ʘ̬͇ȉᴥ˨ૡȈሉ෢ᚐ୑ʕᩜʃ
ʵ᥊᛻፣ᛵȉ͇᧸ቼ˧ᴦǿஓ͇ɂఌஓȻȽȶȹȗɞǿ
 ࢳ͍қᭀȾȞȤǾछ஽Ɂ۾៾టǾሉͳᩜΡɁ఍ॖيͶȟጽ؆Ȭɞᣁکᴥూࠞ
ᣁ̜ಊࣻ͢ᇋᴥ˧ᕞጕᴦǾԧዢ઒඾ಊࣻ͢ᇋᴥᨬጩጕᴦǾɬʨʈʕɬႇഈಊࣻ͢ᇋᴥ˨
ڷձǾూู઒඾Ɂ៾టՎӏȕɝᴦᴦȽȼȾɛɞ઒඾̜ഈɁࠕᩒɕɒɜɟȲǿ
 ๜۶ᒾഈɁԱҥ࿎ᴥሉ೤෢ɁӭᪿಘюǾَంኄᴦȾȕɞǾ๜۶ᒾഈɁ͢ᇋࢿ֖Ɂ
ȽȞȾǾȦɁ୫᜘ȟ᛻ɜɟɞǿ

ȗȢȦȻɥᇉȪȹȗɞǿ
ȦɟȾᩜȪȹǾȊ๜۶ᒾഈߴխȋɁፀɆȺɂǾɂȫɔȞɜ࿲቏ᣁഈɥᄻ
ᄑȻȬɞ೤෢Ǿ͙ഈሉ෢ɥᣞɠșȻȬɞᣵն͢Ɂૡȥɞ஁ᦉɥჀץ᛾Ȫȹ
ȗɞǿȬȽɢȴʠʳʂʵϫȟሥ഍ᄑȾՙȤоɟɞɁɂஒސɁɽ˂ʜ˂ᣁٛ
Ⱥ߿әȬɞәЄӌȺȕɝǾɑȲպᇋɁጽ᮷˨Ǿຝᓎ஗ȁȞɜఝᅺɁ٠٥Ⱥ
ᣁഈɥᩒܿȪȹɕ਽ӎɂȝɏȷȞȽȗȲɔǾɓȪɠɂȫɔɂܑጙәЄሉ෢
ȻȪȹຝͥȪǾʠʳʂʵࣻᣁഈɥͶीȪȹȞɜ࿲቏ᒲ؆ԇȬɞɎșȟǾՙ
оϫɁ৙տȾɕภȗǾຝͥᐐȾȻȶȹɕնျᄑȺȕɞȻᜮțȹȗɞǿ̜ഈ
ɥ᣹ɔɞ˨ȺɁᐎț஁ɁᤏȗɂǾ๜۶ᒾഈɁ˿एɂȦɟɑȺɁး٥ȺɁጽ
᮷Ǿ޴ষȾژȸȢɕɁȺȕɞɁȾߦȪǾᣵն͢Ɂ஁ᦉɂျ৊Ɂ஁ศɥژࣄ
ȾȬɞȦȻȞɜȢɞɕɁȺǾᣵն͢Ɂ೤෢Ɂ஁ศȟ͏᪃Ɂሉ೤෢̜ഈ஁ᦉ
ɁژᝩɥȽȪǾ๜۶ᒾഈȻᣵն͢Ⱦሉ೤෢՘੥ൡഫȟґୠȪȹȗɞ࿡ม˩
ȾȝȗȹǾȊߴխȋɂѓɆ๜۶ᒾഈɁҋᒲȻǾȦɟɑȺɁ̜ഈጽᤈɥ୑ࣈኄ
ᩜΡᐐȾѓᝓឧȨȮɞᄻᄑȺҔᚐȨɟȲɕɁȻᐎțɜɟɞǿ
ᴱᴫஓట̷ሉ෢ՙо̜ষɁ༜۰ᴷ๜۶ᒾഈɁ᚞ᣝ
ᣞҋϫȺȕɞɢȟّɁሉ೤෢ஃኍȟǾ೤෢ź͙ഈሉ෢ɥॖտȪȹȗɞɁ
ȾߦȪǾɿʽʛɰʷࡻȺɂஒސɁɽ˂ʜ˂ᣁٛȾȝȤɞәЄӌɁ᫗ᛵȟᯚ
ȢǾ࿑Ⱦࢳ͍ఞȞɜࢳɑȺɂәЄሉ෢ɁຝᓎୣȟۄӏȪǾ๜۶ᒾഈ
ɂ؆ഈᄑȾఊɕᓦܧȽ࿡ৰȾȕȶȲǿ͏˩Ǿஓట̷ɁʠʳʂʵຝᓎɁఊᄱ
ఙȻȽȶȲࢳ͍ҰԡఙȻǾࢳɁ̝ґҤ᪅ศȾɛȶȹॲ༜Ⱦຝᓎୣ
ȟͲ˩ȬɞɑȺɁ஽ఙȾȷȗȹᣖɌɞȦȻȻȪȲȗǿ
ḧᣁഈሉ෢ȾߦȬɞ஛ᄱȽ᫗ᛵᴥᵻࢳᴦ
ࢳఌǾʠʳʂʵɁʾɫʵɶʃȾɛɞɹ˂ʑʉ˂ȾɛȶȹǾ୑ผͶ
ҤȟȞɢɝǾ۶ّȞɜɁሉ෢ɁоّȟҤ᪅ȨɟȲᴥȈ۶ّሉ෢оّҤ᪅Ւ܅
Ȋ๜۶ᒾഈಊࣻ͢ᇋߴխȋࢳ࿂ᬮǾࢳ࿂ᬮǿ
๜۶ᒾഈಊࣻ͢ᇋȻ๜۶ሉͳጸնᣵն͢

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ഈᐐୗຑศȉȾɛɞᴦǿȻȦɠȟஓట̷ሉ෢ɂඔࡻሉ෢Ȼ෗ᢎȪȹᣁഈәЄ
ሉ෢ȟ۹ȗȦȻȞɜǾࢳ࣊̷Ǿࢳ࣊̷Ǿࢳ࣊
̷ࢳ࣊̷Ɂ࿑ҝоّᜬժɥीȹȗɞǿ
ȻȦɠȺǾ᚜ᴮȾɒɜɟɞࢳȾȝȤɞຝᓎୣɁͲᕶɂǾʠʳʂʵϫ
Ɂሉ෢ՙо᫗ᛵȟᯚȗȾɕȞȞɢɜȭǾஓటّюȺɂঃৱȾɛɞጽຑᄑٌ
ቃɁȲɔໄ϶៵ႊɥᝩᤎȺȠȭǾຝᓎȾᒴɜȽȞȶȲ̷ȟ۹ୣސ٣ȪȲȦ
ȻɥᇉȪȹȗɞǿȰɁȲɔ઒өᅁᴥࢳᜫᏚᴦɂि఼Ɂຝᓎ៵пᭊୈ
ፈȾӏțȹǾࢳɛɝ۾̷̷яȭȷɁୈ࣊ᦂɁୈፈɥᩒܿȪǾ͏᪃
ǾࢳȾȞȤȹʠʳʂʵɋɁຝᓎᐐɂॲۄȬɞȦȻȻȽɝǾ੉Ұˁ ੉ऻ
ɥᣮȫȹʠʳʂʵሉ෢խ˨ఊᯚɁຝᓎᐐୣȻȽȶȲǿ๜۶ᒾഈɁ؆ഈɕຝ
ᓎ՘੥ՖоɁۄӏȞɜǾȦɁ஽ఙȟఊᯚ༄ȺȕȶȲǿȪȞȪȽȟɜǾ
ࢳɁᬆ֤ҰɛɝǾȬȺȾඔࡻሉ෢ɂນߵϿտȾȕȶȲǿஓటȞɜɂՙоϫ
Ɂ᫗ᛵȾख़ȫȹሉ෢ȟᣞɝҋȨɟȹȗȲȟǾஓట̷ሉ෢ୣȟʠʳʂʵоሉ
෢ɁͱɥԬɔɞȦȻȾȽɝǾȈʠʳʂʵȾஂȤɞሉ෢ץᭉԴஓటሉ෢ץᭉ
Ɂᜊɥ֔ȬɞȾᒴȉɝǾ૑ஓᝲɥৎᠭȬɞʴʃɹɥۄ۾ȨȮȹȗȲǿ
Ḩ̝ґҤ᪅ศɁ਽቏
ि఼ʠʳʂʵȺɂᣵᤳɁ൏᪅ɛɝࡻɁ൏᪅ȟऐȢǾɿʽʛɰʷࡻɁҟᄬ
ɥᣜ෰Ȭɞ˨ȺǾɽ˂ʜ˂ᣁٛ˿ɂஓట̷ሉ෢ɥ᝗оȬɞȦȻȟȺȠȲȟǾ
ࢳɁᬆ֤ɂࡻɁӌɥऍɔǾȰɁऻɿʽʛɰʷࡻȾȝȤɞ឴ਜᬆ ᴥ֤
ࢳᴦɁ܅୚ȾɛɝǾஓట̷ሉ෢ଥ឴ᝲɂऍͶԇȪȹȗȶȲǿ
ȨɜȾࢳǾȈ̝ґҤ᪅ศȉȟ਽቏ȪǾ᏾ࢳஃᚐȨɟȲǿࢳɁ୿
 ๒᥿ᇸ᪽Ȋஓటሉ෢കխȋ๜۶ᒾഈಊࣻ͢ᇋǾࢳǾᬮǾȝɛɆͥүᛴ྽஽
ڨᇋȊͥүᛴ྽ࢳᨺȋࢳఌǾᬮǿ
 ΍țɃǾ๜۶ᒾഈȊቼԚфఙ؆ഈڨ֖ȋᴥࢳఌᵻࢳఌǾᬮᴦȾɂǾȈպ
ّ޴ষʘ᝝ͤʕΗʵຝᓎॖఖᐐʘ෥ᣘʒю٥ᣁర഍࣊ʘ჈ࣷʕΗʵୈ࣊ᦂᝩᤎٌᫍ
ʔʵʒʕʲʴΗུख़ӭᐐߵɹȉȻȕɞǿ
 ઒өᅁ઒өࠈȊఊᣋȾஂȤɞʠʳʂʵՒஓͥᩜΡɁӦȠ ல֪Ԛ̝ࢳ࿂ȋࢳǾ
ᬮǿ

ਜศҤް஽Ǿ఍ᓨ̷ሗɥ૑᪍ǾҤ᪅ȪɛșȻȬɞసᬱɁષоɂឰ͢ɁՕߦ
Ⱦȕȗ਽቏ȪȽȞȶȲȟǾऻɁεඩಘȺɂǾ۶̷ّȾߦȬɞˢᓐҤ᪅సᬱ
ȻȪȹǾሉ෢ɁоّɥᤈՍࢳᩖɁоّୣɁᴢȾҤ᪅Ȭɞసᬱȟᄱɝᣅ
ɑɟǾឰ͢ɥᣮᤈȪȲǿȦɟȾɛɝʠʳʂʵຝᓎɁධխɁ๏ȗஓట̷ሉ෢
Ɂоّɂ۾ࢥȾҤ᪅ȨɟɞȦȻȾȽȶȲǿ̝ґҤ᪅ศɂǾᬆ֤ऻɁʠʳ
ʂʵȾȝȤɞʔʁʱʔʴʄʪɁᜁᥪȾ֣ख़ȪȲɕɁȺȕɝǾȈɹɳ˂ʉҤ
Ɂ૗ႊՒɆᣵᤳ୑ࣈɁ൏᪅ऐԇɂʠʳʂʵȟఝȳࣔ೅Ȯȩɞߦᣁഈሉ෢ሥ
഍୑ኍȻᅶᅀȉ ȪȹȗȲǿȬȽɢȴǾɿʽʛɰʷࡻȽȼɂ۶ّሉ෢Ɂ᝗о
ȾɛȶȹࡻɁᣁഈႆႇɥછ۾ȪɛșȻȬɞ৙տȟȕɞɁȾߦȪȹǾᣵᤳɂ
ّɥढ਽Ȭɞّ෢Ɂҋᡵ٥ڒȽȗȪ̷ሗɥ৙ឧȪǾоሉ෢ɥҤ᪅ȪȲɁȺ
ȕɞǿ͏᪃Ǿஓట̷ɁоّҾछୣɂǾࢳ̷Ǿࢳ̷Ǿ
ࢳ̷ȻȽɝǾ๜۶ᒾഈɕຝᓎ՘੥ୣɁॲນɥͺЕȽȢȨɟɞǿஓట
ّюȺɕ୑ࣈȾɛɞሉ೤෢՘੥ൡഫɁѓ፾Ⱦ֘ɑɟɞȦȻȾȽɞȟǾඒȾ
๜۶ᒾഈȾᩜȬɞ՚ᣖɥᫌɟȹǾ๜۶ሉͳጸնᣵն͢Ɂѓ፾ᤈሌɥᣆɞȦ
ȻȾȪȲȗǿ
ᴲᴫሉ೤෢̜ഈ՘੥ൡഫɁѓ፾Ȼ୿͢ᇋɁᜫ቏
ᴮᴦ๜۶ሉͳጸնᣵն͢Ɂ̜ഈȻպ͢ȾߦȬɞ୑ࣈ៴͇ᦂѿျץᭉ
๜۶ᒾഈɁᄽ؆೤෢٥Ⱥૺ܅ȟፖȗȹȗȲȦȻɂҰᣖȪȲȟǾȦɟȻպ
റȾᣵն͢Ȟɜሉͳ٥Ɂከျɥ݃ᜣȨɟȲᣵն͢Ɂ٣ͥศ̷Ǿʠʳʂʵ
 ઒өᅁ઒өࠈȊߦͥሉ෢୑ኍɁᆅሱȋࢳǾᬮǿ
 ઒өᅁ઒өࠈȊఊᣋź˿ȻȪȹˢ̎˧هࢳźȾஂȤɞʠʳʂʵஓͥᩜΡɁӦȠȋ
ࢳǾᬮǿɑȲ̝ґҤ᪅ศȾᩜȬɞᆅሱȻȪȹǾ˧ႎԛ͍ފȈʠʳʂʵɁ
ሉ෢୑ኍȻஓటሉ෢źዢّ૑ஓᤆӦɁՕᬭɁˢ஽΍ȻȪȹźȉᴥҰૡǾ˧ᢞȊஓዢԲ
ൡɁᠭໃȻ૑ஓሉ෢ศȋ੔Ֆᴦኄȟȕɞǿ
ȈʠʳʂʵّɁሉ෢୑ኍɥขȬɌȠចᛵىȉᴥҰૡǾ઒өᅁȊఊᣋȾஂȤɞʠʳʂ
ʵՒஓͥᩜΡɁӦȠ ல֪Ԛ̝ࢳ࿂ȋ͇᧸ቼ̝Ǿᬮᴦǿ
 ͯȪǾʠʳʂʵ୑ࣈɁፋ᜛ȾɛɞȻǾҰࢳɁຝᓎఝ̘ґɥᎱᠰȪȲȲɔǾ޴ຝᓎ
ୣɂ̷ᴥҰૡǾ઒өᅁȊߦͥሉ෢୑ኍɁᆅሱȋ͇᚜ᴦǿ
๜۶ᒾഈಊࣻ͢ᇋȻ๜۶ሉͳጸնᣵն͢

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઒೤ጸնᴥ͏˩Ǿʠʳ઒ᴦɁከျȬɞо೤٥ȺɕǾо೤ᐐȞɜɁ٠٥͍
ᦂР᤬ɂ᣹ɦȺȗȽȞȶȲǿ
୑ࣈ̜ഈȺȕɞᣵն͢Ɂѓ፾ɂّࢗឰ͢Ⱥ୿ȲȽศऺȟ቏ಘȨɟȲ˨Ⱥ
޴ஃȨɟɞȦȻȾȽɞȟǾȰɁߜឰȾȝȤɞឰ׆ɗ୑ࣈϫɁᄉ᜘ȞɜǾȰ
ɟɑȺᣵն͢Ɂ੿țȹȗȲץᭉɥቇșȦȻȟȺȠɞǿᣵն͢ȾߦȪȹาȟ
ɟȲ୑ࣈ៴͇ᦂȻɂǾ۾ᖽᅁȞɜɁ៴͇ᦂȺȕɝǾᣵն͢Ɂ٣ͥศ̷ɥᣮ
ȫȹо೤٥Ɂ᠔оȾЭȹɜɟȲǿछқɁ᜛႕ȺɂǾо೤ᐐȞɜᴮࢳૄᏚȠ
ࢳ᠍ȺР᤬ȨɟǾȰɟȟैၥȪȹ୿ȲȽо೤ᐐȾ៴ҋȨɟɞȞǾɑȲɂ୑
ࣈᴥ۾ᖽᅁᴦȾᣌጞȨɟɞɂȭɁɕɁȺȕȶȲǿ୑ࣈ៴͇ᦂɁР᤬ȟໞȶ
ȹȗɞ̜ৰɂᣵն͢ю᥂ȺɕץᭉȾȽȶȹȝɝǾࢳȾᣵն͢юȺጸᎥ
۰௿ȟ೫᜞ȨɟȲ᪨Ɂ୫ంȾɕǾ៴͇ᦂР᤬Ɂϸ΢ɥՙȤȹȗɞ஖Ɂᜤᣖ
ȟȕɞǿࢳ࣊஽ཟȺ୑ࣈ៴͇ᦂɁ፱ᭊ˥яɁșȴǾ୑ࣈȾР᤬Ȩ
ɟȲɁɂ˥ԛяȾȬȡȭǾᢁ̜ᄑ஁ᬂɋɁ୑ࣈୈҋȟۄ۾ȪȹȗȢ஽ӯ
˩Ǿ୑ࣈ៴͇ᦂɁ୥ျȟ᣹ɓ˹ȺǾᣵն͢Ɂ೤෢̜ഈȾߦȬɞ୑ࣈ៴͇ᦂ
ᴥᣵն͢ȟʠʳ઒ȾߦȪȹધȷϽ൏ȺɕȕɞᴦȾᩜȪȹ᛻ᄽȪȟ᣹ɔɜɟ
ȲǿጸᎥ۰௿ȾȕȲɝᣵն͢ɥސፖȨȮɞȞǾɑȲɂ୿ȲȾல֪઒඾ಊࣻ
͢ᇋɥᜫᏚȬɞȦȻɕ೫᜞ȨɟȲȟǾࢳȾᒴȶȹɛșɗȢឰ͢Ⱦȝ
ȗȹщͶᄑȽߜឰȟᚐɢɟȲǿ
ᴯᴦȈ๜۶ሉͳጸնᣵն͢ʕߦʃʵ୑ࣈ៴͇ᦂʘҋ៾ኄʕᩜʃʵศऺಘȉɁ
ߜឰ
ࢳఌஓǾᚏឰ᪋̙አ݃׆ቼˢґᇼ͢ᴥوឰ͢ᴦȾȝȗȹ˹ర
 ஓట̷о೤٥ɁᆬίɂǾɢȟّȟʠʳʂʵȾߦȬɞӯӌɁછ۾ɥ৙َȪȲɕɁȻ
ՙȤ՘ɜɟɞȝȰɟȟȕȶȲȲɔǾ୑ࣈൡᩜɁᣵն͢ȟ̜ഈɁ᚜ᬂȾɂ቏ȲȭǾး
٥ȾȝȤɞሉͳ٥ጽ؆ɂǾ෢ᩖൡᩜȻȪȹɁʠʳʂʵ઒೤ጸնȾ݃ᜣȬɞढɥȻȶȲǿ
Ȉ๜۶ሉͳጸնᣵն͢ጸᎥ۰௿ʕᩜʃʵం᭒ȉࢳఌᴥ۶өᅁᜤ᧸ J J
Ȋటᤳሉ෢՘੥̷ᩜΡ͔᫆ ๜۶ሉͳጸնᴥ̝Ԛфᴦȋᴦǿ
Ȉல֪઒඾ಊࣻ͢ᇋᜫ቏ᛵ፣ȉᴥ˨ૡȈ๜۶ሉͳጸնᣵն͢ጸᎥ۰௿ʕᩜʃʵం᭒ȉᴦǿ
Ȋّࢗឰ͢ᚏឰ᪋݃׆͢ឰ᧸ᴥல֪ኲ ቼوឰ͢ᴦȋూ̱۾ޙҋ࿂͢ǾࢳǾ

ؕۮ݃׆ɂǾȈሉͳጸնʕጙˤᄍ̡Ԛ˥яͱʘཱིɼ͇៴ɶɬʵኃʑʃǾඪཱི
ɼ͇៴ʼ͏ʐˢʎʘ͢ᇋʼͽʵʒ̟ʟॅ᜛႕ɶɬʵɵʒᐎʢʨʃɶǾeee̅
ʼ୑ࣈʘҋ៾ʒʁʐ͢ᇋʼͽʳɰʒ̟ʟॅᐎʑɬʵʔʳʚǾழʙ͏ʐʘ۶
ʘɽʒʑʙʔɮɵʒ९ʟeeeȉȻ৙᛻ɥᇉȪȹȗɞǿȦɟȾߦȪȹо෹๜ࢲ
઒өඒޮɂǾȈ۹ߵᄻ˩ʘ੔ʙوՖɶᤂʶʉʘʬɬʴʨʃɻʶʓʬǾፀࠈ
̾ஓʘጽ؆ʘ஁ศɵʳ᛻ʨʃʒǾඪᦂʘوՖʙขʁʐٌᫍʑʙʔɮȉȻኌ
ࣳȪȹȗɞȟǾ޴᪨୑ࣈɋɁР᤬ȟ᣹ɦȺȗȽȞȶȲȦȻɂքްȺȠȽȞȶ
ȲǿȦɁ஽Ɂ۾ᖽ۾ᒮɂፀڌៈ܀᤼ȺȕɝǾ઒ө۾ᒮɕы͖ȪȹȗɞȦȻ
ȞɜǾͷɜȞɁ୑ผӌȺ୑ࣈɁཱི͇ȠϽ൏ɁѿျȾᡍɒҒɟɞ᛻ᣮȪɕ቏
ȹȹȗȲȻɕᐎțɜɟɞǿ
ȦɁऻǾᣵն͢ȾߦȬɞ୑ࣈ៴͇ᦂɁѿျȻ୿͢ᇋɁᜫ቏ȟఌஓǾ
៱஋᪋Ȉ๜۶ሉͳጸնᣵն͢ʕߦʃʵ୑ࣈ៴͇ᦂʘҋ៾ኄʕᩜʃʵศऺಘȉ
࿑ҝ݃׆͢ȾȝȗȹщͶᄑȾឰᝲȨɟǾȦȦȺ͢ᇋ୿ᜫಘȟِɑɝǾ
ஓǾպศಘɂట͢ឰȺժขȨɟȲǿȲȳȪǾஓɁ݃׆͢Ⱥ઒өᅁ઒өࠈ
ᩋާ̢᝚ˢ᤼ɂǾȈඪʘศಘʘ˩ʕࢃछʍʐ੥ʜʉɮʒᐎʢʐࠊʴʨʃʬʘ
ʙǾሉͳጸնᣵն͢ɶး٣ᩜΡʁʐǾ̜ഈʼጽ؆ʁʐࠊʴʨʃшʘȈʠʳ
ʂʵȉʘ̜ഈጽ؆ʑɾʀɮʨʃǾिʜʨʁʐǾͅʘȈɬʨʈʕʮȉႇഈʑ
ɬʵʒɵǾ๜ᒾʑɬʵʒɵ̟ʟʮɰʔ̜ഈʕʙǾᄻ˩ʘ੔ʙᩜΡʼᒵʁʨ
ʃʵಘʑʙɾʀɮʨʅʖȉȻȪȹȝɝǾ๜۶ᒾഈȰɁͅɁ઒඾͢ᇋɁ୥ျ
ȽȗȪፋնɂᐎਁɁߦ៎ȾȽȶȹȗȽȗǿպศಘɂȕȢɑȺɕᣵն͢Ȟɜ
وՖ˪ᑤȽ୑ࣈϽ൏ɥѿျȬɞȦȻȾ˿ᅓȟᏚȞɟȹȗȲǿ
ᬮǿ
 ϲཟኂᐐǿ
Ȋّࢗឰ͢៱஋᪋݃׆͢ᣱᜤ᧸ᴥல֪ኲ ቼوឰ͢ᴦȋూ̱۾ޙҋ࿂͢Ǿ
ࢳǾᬮǿ
๜۶ᒾഈಊࣻ͢ᇋȻ๜۶ሉͳጸնᣵն͢

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ᴰᴦ๜۶ᒾഈȞɜూ઒ɋɁ៾ႇឲຝȻѓ࣊Ɂນ៾
ȺɂǾຝᓎ՘੥ୣȟ༜ນȪᔍہȾ᪎ȶȲ๜۶ᒾഈɂǾպ஽ఙȾȼɁɛș
Ƚߦख़ɥᣓɜɟȲɁȞǾȦȦȺ๜۶ᒾഈɁ࿡มɥɈɝᣌɝȲȗǿ
๜۶ᒾഈɁࢳ࣊ᴥቼఙᴦ؆ഈڨ֖ȾɛɟɃǾպࢳɑȺ˥яɁ
ᇋϽɥూู઒඾ȟऀՙȤǾɑȲպᇋȞɜ˥яɁϋɝоɟȟȕȶȲǿȦɟ
ɜూ઒ȞɜɁᙤᣮᦂɁն᜛˥яɥпᭊᣌ᤬ȬɞȲɔȾǾ๜۶ᒾഈȟሥ
ࢳੵ៾ɥፖȤȹȠȲ๜ԧႇഈಊࣻ͢ᇋȾߦȬɞϽ൏ȻಊࣻǾȽɜɆȾ๜۶
ᒾഈȟί఍Ȭɞԧูᒾᄉಊࣻ͢ᇋɁ୿ಊɥూู઒඾ȾឲຝȪȹȗɞǿȦ
ɟȾɛɝǾ๜۶ᒾഈȟӁഈ͏఼ፖȤȹȠȲూ઒Ȟɜ๜ᒾጽႏȾɛɞԧู઒
඾̜ഈɋɁੵ៾ɂɎȻɦȼጶকȪȲǿȦɁఙȾ๜۶ᒾഈɂ࣊ᄻɁນ៾ɥ
ᚐȶȲɁȳȟǾ๜۶ᒾഈɁуለ៾టᦂɂҰوᴥࢳᴥቼఙᴦᴦɁນ៾
ɥጽȲ˥яȞɜȨɜȾԡᭊɁ˥яȻȽɝǾᄉᠴछ஽ɁȾນߵȪ
Ȳǿछ஽Ɂ੝ᣅ៾టᦂ˥яɁɥ៾టҒ˩ᦂȻȪǾȦȦȞɜࢼᜬȞɥ
ᄽ؆Ɂ೤෢٥ȺጮሥȪȲඑૺɁРԵȾЭȹȲȻᐎțɜɟɞǿȦɁɛșȾ
๜۶ᒾഈɂ̜޴˨Ɂ̜ഈ୥ျ෉᪡ȾоȶȲȟǾ᚜ȾᇉȪȲɛșȾǾຣސ
ȪȲ೤෢̜ഈȞɜႆȭɞૺ܅ɂպᇋɁጽ؆ɥ٢ᣓȪፖȤȹȗȲɁȺȕɝǾ
ȰɁૺ܅ɂǾ๜۶ᒾഈɁ៾టɥ՘ɝࡓȬढȺѿျȨɟȲǿȨɜȾǾࢳ
 ๜۶ᒾഈȊቼ̝Ԛˢఙ؆ഈڨ֖ȋᴥࢳఌᵻࢳఌᴦᵻᬮǿȽȝǾ๜ԧ
ႇഈȾߦȬɞੵ៾ՒɆᙤᣮᭊɂǾࢳ஽ཟɁ፱ᭊȺ˥яͺɝȕɝǾȰɟɂ๜
۶ᒾഈɁሉ෢̜ഈȾߦȬɞੵ៾ᭊɁςǾᄽ؆೤෢٥ȾߦȬɞੵ៾ᭊɁςȾᄾ
छȪȲᴥҰૡȊ๜۶ᒾഈಊࣻ͢ᇋߴխȋࢳ࿂Ǿቼˢ᚜ᴦǿ
ȽȝǾ៾ႇឲຝȾɛɞ២ϽɁᣌ᤬͏᪃ɕǾూู઒඾ɂ๜۶ᒾഈɁቼͱɁಊ˿ȻȪȹ
ࢳɑȺȾᴢɁಊɥί఍ȪȲᴥҰૡǾ᳈ངȊూู઒඾͢ᇋȋᵻᬮǾ͇
᚜ᴦǿ
 ҰૡǾ᳈ངȊూู઒඾͢ᇋȋ ᬮǿȝɛɆҰૡǾ౺ႎȊԧูஓጕ಑ڗ͢ᇋɁ஽
͍ȋᬮǿ
 ᴮوᄻɁນ៾ȾȷȗȹɂખሟȈ̢˨᪾̝Ɂᇋᩋ߿͖ɑȺɁ๜۶ᒾഈ͢ᇋźȊࠞᔴ
࿲᝙ȋȞɜɁᐎߔźȉȊ൐๒ࢍ቏۾ޙᝲ՟ȋ൐๒ࢍ቏۾ޙޙᚓᆅሱ͢Ǿ̷୫ᇼޙጕҚ
ቼࢊቼհǾࢳఌǾᬮǿ
 ቼఙɁૺᄬ᜛አంȺɂǾୈҋϫȾȈចРԵᦂȉȻȪȹ˥яͺɝȟˢજ᜛˨
ȨɟȹȗɞȟǾРԵɁю߁Ⱦȷȗȹ៾୳ȟीɜɟȽȞȶȲȲɔǾȼɁȢɜȗɁᭊȟǾ
ᄽ؆೤෢٥ȺႆȫȲૺ܅ɁРԵȾوȶȲȞᝊጯɂ஥ɜȞȺȽȗǿ

Ⱦ೤෢٥ɥᒲผᩒ୐ǾɑȲɂۨԵȬɞȽȼȾɛȶȹǾ๜۶ᒾഈɁᄽ؆Ȟɜ
ҒɝᫌȪǾૺ܅ɥеɟȲǿ
ᴱᴦ๜۶ሉͳጸնᣵն͢Ɂ୎ጸȻஓԧႇഈಊࣻ͢ᇋɁᜫ቏
๜۶ᒾഈɁکնȻߦྃᄑȽѿျȟᚐȽɢɟȲɁȟǾ๜۶ሉͳጸնᣵն͢
Ⱥȕɞǿ๜۶ᒾഈɁ࣊ᄻɁນ៾ȻɎɏ஽ɥպȫȢȪȹǾࢳఌǾஓԧ
ႇഈಊࣻ͢ᇋᴥ͏˩Ǿஓԧႇഈᴦȟᜫ቏ȨɟȲǿஓԧႇഈɂǾȰɁഫ৊
෉᪡ȾȝȗȹǾȈԧዢ஁ᬂʕஂɻʵሉ೤෢̜ഈ࿑ʕᒲͽᣁʘӁᜫǾ˶ ʕ೤෢
ʘጽຑᄑᄉࠕʕ॒ᛵʔʵႆႇ࿎ʘӏࡾǾ៧ۨǾᦂᙤኄʘ̜ഈʼᚐʜ఼߬ԧ
ዢʕஂɻʵᤳ̷ᄉࠕʘ˹౗ȉȻȽɞȦȻȟ৊ްȨɟȹȝɝǾૡȥɜɟȲഈ
өю߁ɂᣵն͢ɁഈөɥȰɁɑɑऀȠፕȣढȻȽȶȹȗɞǿպᇋɂǾ୑ࣈ
ȟ๜۶ሉͳጸնᣵն͢ȾߦȪȹ៴͇ȤȲ˥яɁϽ൏ɥ୿ᜫ͢ᇋᴥஓԧ
ႇഈᴦɋɁ୑ࣈҋ៾ґȻȪǾȦɟȾӏțȹ෢ᩖȞɜ˥яɥуӭȪǾ៾
టᦂԛ˥яɁ͢ᇋȻȪȹᜫ቏ȨɟȲǿպᇋɁᜫ቏ᠲ৙ంȾɛɟɃǾȈ๜
۶ሉͳጸնᣵն͢ʘ̜ഈʼ঄̄ԇʁԨʕि఼ʘܩɷሉͳ٥ጽ؆̜ഈʕඨʨ
ʳʄ̅ʕ᪀࢛ʃʵᦂᙤшʘͅյሗʘ઒඾̜ഈȉɥᚐȗǾʠʳʂʵȳȤȺɂ
ȽȢّͅȾɕ̜ഈɥࠕᩒȬɞȦȻȟఙशȨɟȹȗȲǿȪȞȪး޴ᄑȾɂǾ
୑ࣈᴥ۾ᖽᅁᴦȟᣵն͢ɥᣮȪǾȨɜȾʠʳ઒ɥᣮȫȹሉͳ٥Ⱦੵ˩ȪȲ
៾ᦂȟɎȻɦȼوՖ˪ᑤȺȕȶȲȲɔǾȰɁϽ൏ɥ୿͢ᇋȾߦȬɞး࿎ҋ
๜۶ᒾഈಊࣻ͢ᇋȻ๜۶ሉͳጸնᣵն͢
 ஓԧႇഈᇋᩋȻȽɞࢲႆᦋ˧᤼ɂࢳɁᜪͥጽຑΈኮي͍᚜ȺȕɝǾछқՁ୳
ೈɁ៳͇ȤȟఙशȨɟȲǿȦɁጽᎁȞɜछ஽ɁጽຑႜɁୈધɥीȹǾպᇋȟᄉᠴȬ
ɞȾᒴȶȲȻᐎțɜɟɞǿ
Ȉல֪઒඾ಊࣻ͢ᇋᜫ቏ᛵ፣ȉᴥҰૡǾ۶өᅁᜤ᧸J Jᴥ̝Ԛфᴦᴦǿ
Ȉ๜۶ሉͳጸնᣵն͢ʕߦʃʵ៴͇ᦂʘҋ៾ኄʕᩜʃʵศऺȉࢳఌஓǾศ
ऺቼهԚ˧հȈᇋيศ̷ ๜۶ሉͳጸնᣵն̜͢ഈകᛵȉࢳఌǿᴥҰૡǾ۶ө
ᅁᜤ᧸J Jᴥ˧Ԛᴦᴦǿ
 ஓԧႇഈɂ୑ࣈҋ៾ґɁಊࣻɥӐऻಊȻȪȹ੥șȦȻȟȺȠǾ୑ࣈȾߦȬɞᥓछ
Ⱦ᪨Ȫȹɕ఍ҟȽస͔ȟ˫țɜɟȹȗȲᴥҰૡȈ๜۶ሉͳጸնᣵն͢ʕߦʃʵ៴͇
ᦂʘҋ៾ኄʕᩜʃʵศऺȉቼ˧సᴦǿ
 ๜۶ሉͳጸնᣵն͢юஓԧႇഈಊࣻ͢ᇋӁ቏̜ө੔Ȉஓԧႇഈಊࣻ͢ᇋ ᜫ቏ᠲ৙
ంᴬ̜ഈᄻᝲ᛻ంᴬՖୈ̙አంᴬްඛȉᴥ۶өᅁᜤ᧸' Ȋటᤳ͢ᇋᩜΡ᫆ ᴥ͔тᴦȋᴦǿ

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៾ȻȪǾȦɟȾ෢ᩖ៾టɥ੿ȠնɢȮȹ͢ᇋɥᄉᠴȨȮȲɕɁȺȕȶȲǿ
ஓԧႇഈɁ៾టᦂɂԛ˥яȺȕɞɁȾߦȪǾʠʳ઒ȞɜɁऀፕȡሉͳ٥
ጽ؆ґȺȕɞȈͥ઒Өްȉɂ˥яȺȕɝǾஓԧႇഈɁ៾టᦂɁ۾᥂ґ
ɥԬɔȲǿिȶȹஓԧႇഈɁఊ۾ಊ˿ɂҋ៾ɁጽᎁȞɜȈ۾ᖽᅁȉȻȽȶ
ȹȗɞǿȪȞȪպᇋɂᣵն͢ɁᚐȶȹȠȲሉ೤෢̜ഈᩜᣵഈөɥፕ੪Ȭɞ
ɕɁȻȨɟȽȟɜǾ޴᪨ɂ᫒ීǾ෩௕ȽȼǾࡾഈయ୳ɁஓటɋɁᢡоȻǾ
ȰɟɥஓటّюȺӏࡾȪǾᣮαൡبɁ᥂ֿɥᛏᣲ៧ۨȬɞȦȻȾɛȶȹՖ
ᄬɥમȥɞȦȻȾȽɞǿ
छ஽Ǿ຿ࡻ̜۰ऻǾ຿ࡻሉ෢Ɂ૜᣹ɋሉ෢୑ኍɁ᥾ཟȟᢆ૰ȪɂȫɔǾ
ȨɜȾ̝ґҤ᪅ศȟʠʳʂʵຝᓎᐐນߵɁᛵىɥȽȪȹȗɞȻɂȗțǾȦ
ɁɛșȽሉ೤෢̜ഈɁൡഫ୎۰ɥ๜۶ᒾഈɂȼɁɛșȾસțȹȗȲɁȳɠ
șȞǿஓԧႇഈɁᜫ቏ȾᩜȪȹǾ๜۶ᒾഈᇋᩋຠᏩᑎ᤼ɂǾȊ๜۶ᒾഈಊࣻ
͢ᇋʘ୥ျʕᩜʃʵ͔ȋɁˢኮȈ๜ᒾʒஓԧႇഈʒʘߦ቏ᩜΡʕ߿ʐȉɁ
˹ȺǾȈஓԧႇഈ͢ᇋʙˢறࢳឰ͢ᜓୠʘҰۻʕஂʐሶܩ਽቏ʁʉʵʬʘʕ
ʁʐѾʐшʘӦൡᄻᄑю߁ኄ֐̷ʘጞीʁᑤʙɿʵျ۶ʘျʕΗʴᜫ቏ʼ
ऐᚐʅʳʶʉʵʬʘȉȻᣖɌǾ๜۶ᒾഈɁး٣Ɂ቏کɥȈ๜ᒾʙؘʐঢ়ଝ
ʅʳʶʉʵ᭴ފɶऻʕ޴ފʘ᝖ႆʼ᛻ʵʕՒʜʐᣜȁႾ۶ʅʳʵʵɶܩɷ
቏کȉȻᝲȫȹȗɞǿȨɜȾȈஓԧႇഈʙшʘᜫ቏ʘӦൡɶҰᡵʉʵ๜۶
ሉͳጸնᣵն͢஽͍ʕஂɻʵʠʳʂʵ઒඾ጸն೤෢٥ʘཱི͇ӨްʼѾʐ୑
ɑ ɑ
ࣈʘӐऻಊʕઃ͇ɻǾ͢ᇋʒʁʐʙ྽఼ߩʳඑૺࢠ᏿ʘ೤෢٥ጽ؆ʲʴਖ਼
ʼऀɷ෢ᩖӭᪿʘ̝ᄍˤԚ̡˥яʐʟ۾ᦂʼ͏ʐף̜᥂Ǿᦂᙤ᥂ʘᄉࠕʼ
ఙʁࠊʴʉʵȉȻǾஓԧႇഈɁᜫ቏ጽᎁȻȰɁഈৰɥ᫿ᫍȪȹȗɞǿ
 ట୫ంɂȈᮐᭉʘ͔ʕᩜʁ๜۶ᒾഈಊࣻ͢ᇋᇋᩋຠᏩᑎ᤼ʲʴూู઒඾͢ᇋ፱ᚹ
ʕߦʁҝጤಘʘᣮ৙᛻ం૬ҋɬʴ௿ʕպᇋʲʴటᅁᴥ઒өᅁᴷኂᐐᴦʕ૬ҋȉȻȕ
ɝǾȦɟȟ۶өᅁȾɕΖᜄȾ͇Ȩɟȹȗɞᴥࢳఌஓ͇Ǿ઒өᅁɛɝ۶өᅁ
ޱǾట୫ɂూ઒ႊኚǿ۶өᅁᜤ᧸EȊటᤳ͢ᇋᩜΡ͔᫆ ూู઒඾ಊࣻ͢ᇋ ᩜΡ͢
ᇋᩜΡȋᴦǿ
 ຠᏩȟ૬ҋȪȲȈ๜۶ᒾഈಊࣻ͢ᇋʘ୥ျʕᩜʃʵ͔ȉɁ۶өᅁȾȝȤɞ૚ՙऻ

ȗɑમȥȲȊ๜۶ᒾഈಊࣻ͢ᇋʘ୥ျʕᩜʃʵ͔ȋ૬ҋɁȬȣऻɁ
ࢳఌǾ๜۶ᒾഈȞɜ୑ࣈȾ૬ҋȪȲщ႑ంȺǾຠᏩɂȨɜȾඒɁɛșȾ
ᣖɌȹȗɞǿ๜۶ሉͳጸնᣵն͢ȻஓԧႇഈɁސ٣ɂȈͷʶʬш̜ഈʘ۹
ɹछᇋʒቧնᄑ቏کʕɬʴǾᒲུछᇋʘᖑʶʵমफᬭႃʁɷȉɕɁȺȕɝǾ
ȨɜȾɈɝȞțȶȹ୑ࣈɁ๜۶ᒾഈȾߦȬɞᛃӒɂǾȈЁɵʕɮɺɬʤ೤෢
٥ʕஂʵуᄬஃᜫᛃӒᦂՒሉ෢՘੥ڨРᦂʕ᪅ʳʶǾƂˢஃᜫʼᚐʟʕʬ
୑ࣈᛃӒᦂʘୣςʕछʵ៾ᦂʼछᇋᒲʳૉҋʃʵʼࢠʒʁȉǾȰɁፀ౓ȻȪ
ȹඑૺȟጮሥȪǾ๜۶ᒾഈɁᠯᤈϽөɂጙ˥яȾᤎȬɞȻȪȹȗɞǿɑ
ȲȈ϶ᐎȉȻȪȹǾȈछᇋʘሉ೤෢̜ഈʕஂʵး٥уᄬஃᜫʕߦʁ୑ࣈʲʴ
ՙɻʉʵᛃӒᦂʘ፱ᭊʙӁ቏͏఼̝Ԛ˧ࢳᩖʕஂʐЁɵ̝Ԛ̡˥яʕʁʐǾ
छᝉஃᜫʕߦʃʵछᇋ፱ੵ៾ᭊʘ̡ґʘˢʕʊʬᤎʅʄȉȻᜤȪǾȨɜȾ
ӫႎ۾ᖽ۾ᒮȾɛɞ๜۶ᒾഈᜫᏚ஽Ɂᜁంᴥࢳఌஓ͇ᴦɥᇉȪǾ
պᇋᜫ቏छқɁഫ৊ɥѓ࣊ऐᝩȪȹȗɞǿȪȞȪȽȟɜນ៾Ⱦɛȶȹ៾ట
ᦂȟՖ᎔ȪǾɕɂɗሉ೤෢ᢡᣞ͍ျഈᄑȽͱᏚ͇ȤȻȽȶȲ๜۶ᒾഈȾȻȶ
ȹɂǾ๜۶઒඾̜ഈᴥ೤෢̜ഈᴦɋɁ୿ȲȽ՘ɝጸɒɂٌᫍȻȗțȲǿȦ
ȦȺຠᏩɂǾሉ೤෢՘੥ൡഫɁ୎፾ȻǾպᇋɁ២Ͻ୥ျȾȷȗȹȈ຅ɹᐎ
ਁફᥓʅʳʵ˃੔ɬʴʒ੪ᐨȉȪȹȗɞȦȻȞɜǾȈछᇋഈөʕߦʁّ޿ʒ
ʁʐ௿ʕሥ഍ᄑʔʵί឴૵ӒȉɑȲɂȈᤛछʘڨРѿျȉɥ୑ࣈȾ෰ɔȹ
ȗɞǿȪȞȪǾ๜۶ᒾഈɁѓ˧Ɂ৙᛻ȾɕȞȞɢɜȭǾպᇋɥ̬țȲѓ፾
ɂ޴းȮȭǾ២ϽኄȾᩜȪȹୗຑɂȽȨɟȽȞȶȲǿጮሥඑૺɂǾպᇋɁ
៾ႇ՘ɝࡓȪȾɛȶȹРԵȬɞȦȻɥᣓɜɟȲɁȺȕɞǿ
ɁంȠᣅɒȾɂǾȈట͔۾ᒮՒඒޮʢʘΖᜄʙ՘ʴඨʫʉɷԧዢᝥᩋʘ৙տʕ͇Ⴁί
ʃ ˢهǾˢȃǾهȉȻȕɝǾ۶өᅁȺɂȦɁ૬ಘɥඩࣻȾ՘ɝնɢȽȞȶȲ࿡มȟ
ቇțɞǿ
 ͏˩ऀႊǾࢳఌஓ͇Ǿ๜۶ᒾഈຠᏩᇋᩋɛɝ఍ႎ۶ᄾޱᴥщ႑ంɂིᭉǿ
ҰૡǾ۶өᅁᜤ᧸J JᴥԚˢᴦᴦǿ
 ȨɜȾǾ๜۶ᒾഈɂ୑ࣈȾጞɔȲ؆ഈίᜳᦂ˥яɥ˥яȾນȫȲȗȻ႑᝭Ȫ
ȹȗɞᴥȈࣷᇋʘ؆ഈίᜳᦂນᭊ஁ᜬժ᭐ȉࢳఌஓǾ๜۶ᒾഈຠᏩᇋᩋɛɝ
఍ႎ۶ᄾޱǿ˨ૡǾ۶өᅁᜤ᧸J JᴥԚˢᴦᴦǿ
๜۶ᒾഈಊࣻ͢ᇋȻ๜۶ሉͳጸնᣵն͢
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ᴲᴦ๜۶ሉͳጸնᣵն͢Ɂ̜ഈɁፕፖȻࢳ͍Ɂ๜۶ᒾഈ
ҰᣖȪȲɛșȾǾஓԧႇഈɁ៾టɂ๜۶ሉͳጸնᣵն͢ȞɜՙȤȲȈͥ
઒Өްȉȟఊ۾ɁɕɁȺȕȶȲȟǾஓԧႇഈɁᜫ቏Ⱦɛȶȹᣵն͢ɂ๡໕
ȪȲɢȤȺɂȽȢǾሉ೤෢՘੥ഈөȾᩜȪȹɂि఼ᣮɝ୑ࣈൡᩜȺȕɞᣵ
ն͢ȟɮʕʁɬʋʠɥȻɝǾஓԧႇഈɥ઩߳Ȭɞ቏کȾȕȶȲǿ
ஓԧႇഈȾɛɞ઒඾̜ഈɂǾး٥Ⱦ͢ᇋɁୈࣆɗҋए੔ɥᏚȞȭǾᣵն
͢ȟሉͳ٥ጽ؆ɥʠʳ઒Ⱦ݃ᜣȪȹȗȲɁȻպȫढࣻǾȷɑɝஓԧႇഈɂ
ᣵն͢Ɂʠʳ઒ȻɁ݃ᜣܑጙɥፕ੪ȪȲढȾȽȶȹȗȲǿˢ஁ᣵն͢ɂʠ
ʳ઒ȻɁ݃ᜣܑጙᩜΡɥஓԧႇഈȾឲຝȪȲऻǾࢳ୿ȲȾʛʳɺɬɮ
Ⱦ٠٥ɥ᠔оȪǾɽʵʫʔሉͳ٥ɥӁᜫȪȲǿպሉͳ٥ɕ࿲቏ᒲ؆ᣁɁо
೤ɥᄻᄑȻȬɞȟǾʠʳʂʵȺɁ̜ഈȻɂႱȽɝǾᣵն͢Ȟɜᣞɞሉͳ٥
ୈᥓ̷Ⱦሉͳ٥Ɂጽ؆ɥઆछȨȮǾɑȲᣵն͢ɂّюȾȝȤɞʠʳʂʵՒ
ɆʛʳɺɬɮȾߦȬɞຝᓎɁ୷உ̜ഈᴥຝᓎ࢑ఖᐐɁӭ๊ᪿӦᴦɂፕፖȪ
ȹȗȲǿ
ȨɜȾࢳǾ๜۶ሉͳጸնᣵն͢ɂްඛɥ۰௿ȪǾȈि఼๜۶ᒾഈಊ
ࣻ͢ᇋࣻ͢ᇋʘ՘੥ʜ఼ʶʵሉ೤෢ʕߦʁʐʬጸն׆ʉʵʘ៾ಐʼщ϶ʅ
ʁʫ̅ɶ๜۶ሉͳʘ୷உʼʬᚐȉșȦȻȻȽɝǾᣵն͢ɂ๜۶ᒾഈɁّю
ഈөɥ՘ɝᣅɓढȺǾ˹ಎൡᩜȻȪȹɁͱᏚɥᬔِȾȪȲǿ
ᣵն͢Ȼ๜۶ᒾഈɁᩖȺ՘ɝ̬ɢȨɟȲȈܑጙంȉ ȾɛɟɃǾȈّюʕ
ஂɻʵ޶ͤՒӭᪿ̜өȉɂᣵն͢ȟᄽ૚આछȪǾȈّюʕஂɻʵᢡᣞ̜өȉ
Ȉّ۶ʕஂɻʵ૚ՙᥓᐖ̜өȉȈሉͳᄾਖ਼ّʕߦʃʵյᓐʘ੸ᚗ̜өȉɂᣵ
ն͢Ɂ݃ᜣ̜ഈȻȪȹ๜۶ᒾഈȟઆछȪȲǿᣵն͢Ȼ๜۶ᒾഈɁ̷̜ᩜΡ
 ͏ Ȉ˨๜۶ሉͳጸնᣵն͢Ɂ٣۶̜ഈጽ؆Ɂ͔ȉࢳఌஓᴥ۶өᅁᜤ᧸J 
Ȋ๜۶ሉͳጸնᩜΡ͔᫆ᴥԨᴦᴷ J ȋᴦǾȝɛɆȈ๜۶ሉͳጸնᣵն͢ʕ߿ʐȉ
ࢳఌᴥҰૡǾ۶өᅁᜤ᧸J Jᴥ˧Ԛᴦᴦǿ
Ȉ๜۶ሉͳጸնᣵն͢ްඛȉǾȈல֪Ԛ̡ࢳهఌ ๜۶ሉͳጸնᣵն͢ច᛼ްȉɁȕ
ȻȾ፥ȫɜɟȲȈ๜۶ሉͳᐐ՘੥ൡഫʕᩜʃʵ͔ȉᴥҰૡǾ۶өᅁᜤ᧸J Jᴥ̝
Ԛˤᴦᴦǿ
 ࢳఌஓᴥ˨ૡǾ۶өᅁᜤ᧸J Jᴥ̝Ԛˤᴦᴦǿ

Ȟɜ᛻ɞȻǾȈᣵն͢ʲʴ͖݃ʼՙɻʉʵ๜ᒾ̜өʘिഈ׆ʙޮࢾ̙አʘᩜ
Ρ˨Ւ˵ᐐʘږөᙤն˨шʘ๜ᒾिഈ׆ʉʵ៾ಐʕஂʐᣵն͢ʘᐳ׆ʒʁ
ʐ͖֤ʅʳʵǾͯʁඪکնʕஂʐʬծ๜ᒾिഈ׆ʙछུ๜ᒾʘᇋ᛼ʕʲʴ
ʐऺʅʳʵʵʬʘʒʃȉȻȕɝǾ๜۶ᒾഈɂᣵն͢ȾީпȾ֋ՖȨɟȲɢ
ȤȺɂȽȗȟǾɎɏպȫጸᎥюȺഈөɥ᣹ɔȹȗȲȦȻȟɢȞɞǿȲȳʠ
ʳʂʵኄး٥ഈөȾȝȗȹɂǾ๜۶ᒾഈಊࣻ͢ᇋɁջለɥȰɁऻɕፕፖȪ
ȹႊȗȹȗɞǿɑȲǾि఼๜۶ᒾഈɁ੥ȶȹȠȲʠʳʂʵᚐȠәЄሉ෢ɥ
ጸն׆ȻȪȹ੥ș஁ศɂǾ೤෢ຝᓎᐐȾߦȪȹि఼ȻȶȹȗȲ஁ศȻպറ
ȾጸնȾߦȬɞҋ៾ᦂɥӭɞȟǾˢ ᓐɁ೤෢Ɂҋ៾ᦂǾˢ ՠяȾߦȪȹǾ
Ͳȗҋ៾ᦂᴥяᴦɥᜫްȪȲ˨Ǿᣵն͢ȞɜәЄሉ෢ȾᄾछᭊɥୈፈȪǾ
Ȱɟɥጸնҋ៾ᦂȻȪȹЭछȬɞढɥȻȶȲǿȦɁɛșȽढࣻȺәЄሉ෢
ɕጸն׆ȻȪȹጸɒоɟɞȦȻȾɛɝǾᣵն͢ȟຝᓎୈ૵ȝɛɆᙤ៾ɥᚐ
ȗᣞҋɥୈ૵ȪȲǿ
ȦɟȾӏțȹʤʵ˂ǾʟɭʴʞʽՒɆԧูյ٥ڒᚐȠәЄሉ෢Ɂӭᪿˁ
ᣞҋ̜өȽȼǾि఼๜۶ᒾഈȟઆछȪȹȗȲ̜өɕᣵն͢ȾሉከȨɟǾᣵ
ն͢ɥ˹॑ȻȪȲሉ೤෢՘੥ൡഫѓ፾Ɂ˩ȺǾ๜۶ᒾഈɂሉͳᄾਖ਼ّȾȝ
Ȥɞ੸ᚗǾሉͳᐐɁᥓᐖǾᢡᣞ̜өኄɁि఼ഈөɥᣵն͢ȞɜɁ͖݃Ɂ˩
ȺઆछȬɞȦȻȾȽȶȲɁȺȕɞǿ
ɕȻɛɝ๜۶ᒾഈɂǾӁ቏͏఼ࢼ࣊ȻȽȢቧնȬɞ͢ᇋɥ୿ᜫȪɛșȻ
ȬɞൡᤆȾ૚ȪǾȰɁ࣊Ⱦ୑ࣈȾߦȪȹպᇋɋɁഈөɁˢటԇɥᜮțȹȗ
ȲǿȪȞȪ๜۶ᒾഈɂȰɁѓ፾Ɂഫ਽ᛵጨȾጸɒоɟɜɟɞȞǾȽȗȪɂ
˹॑ൡᩜȻȪȹᝓឧȨɟɞȦȻɂȽȢǾ୑ࣈȟ୿ᜫȪȲൡᩜȞɜഈө݃ᜣ
ɥՙȤຝᓎɥ՘੥șǾ֚ᣃǾ˩᥂ൡᩜᄑ቏کȾᏚȞɟɞȦȻȻȽȶȲǿ
๜۶ᒾഈɂҰᣖȪȲࢳ࣊ȾȝȤɞນ៾ऻǾȰɟȺɕȽȝᣵն͢Ȼɂ
Ȉᜁంȉᴥ˨ૡǾ۶өᅁᜤ᧸J Jᴥ̝Ԛˤᴦᴦǿ
๜۶ᒾഈಊࣻ͢ᇋȻ๜۶ሉͳጸնᣵն͢
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ҝɁǾ࿲቏ȪȲ̜ഈͶȻȪȹ៸஧ഈөɁછ۾ǾᦿᚐɁᜫ቏ȽȼɁ۹ᜏԇɥ
᣹ɔǾ٣ͥஓట̷ሉ೤෢ȾߦȬɞΠᄬɥ˫țɛșȻȪǾ៸஧̜ഈɕᔌࢱɁ
ՖᄬɥɕȲɜȪȲȟǾஓటّюȾɂඒɁɛșȽឰᝲɕȕȶȲǿ
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஽ʒႱʔʴʉʵ੔ʔɹ୑ࣈʙሉ෢՘੥̷ʼୣ۹ʘ͢ᇋʕᜬժʃʵʘ৙९ʔ
ʁȉ ȻȬɞᜤᣖȟ᛻ɜɟɞǿȦɟɥඩᬂȞɜસțɞȽɜɃǾ๜۶ᒾഈɁഈ
өȻȪȹ೤෢٥ጽ؆ɗੵ៾๊ӦȟȕȶȲȦȻɂི᛾ȨɟȹȗȲȦȻȾȽɝǾ
պᇋᜫ቏छ஽ɁͱᏚ͇ȤȻɂ۾ȠȢႱȽȶȹȗȲǿȲȳȪǾຝᓎഈөɁ՘
੥ȾᩜȪȹɂ๜۶ᒾഈȾɛɞˢటԇɂᑌްȨɟȹȗȲȦȻȾȽɞǿȪȞȪ
ȦșȗȶȲᜓ᥺ɂͷɜȞɁ৙ឧȟͧɢȽȗ᪅ɝᠭȦɝीȭǾȝȰɜȢȦɁ
छ஽Ǿ๜۶ሉͳጸնᣵն͢ɂ୑ࣈጕȺȕɝǾ๜۶ᒾഈɂ෢ᩖ͢ᇋȺȕȶȲ
ȦȻȞɜǾຝᓎᐐɁຝᓎаȺɁႆ๊ɥࡿծȬɞሉ೤෢̜ഈɂуᄑȾᤆ؆Ȩ
ɟɞɌȠɕɁȻȗșژໄȺǾպᇋɥԨȽɞຝᓎ՘੥͢ᇋȻȪȹɁɒҜ୽Ȭ
ɞȾᒴȶȹȗȲȲɔȳȻᐎțɜɟɞǿȕɞȗɂǾ؆ҟ͙ഈȻȪȹ۾ᦀɁᣁ
ഈәЄሉ෢Ɂᣞҋɥ੥ȶȹȠȲ๜۶ᒾഈɁጽ؆ጽᤈȟǾպᇋɁ઒඾͢ᇋȻ
ȪȹɁϫᬂɥ࢑ᗖԇȨȮȹȗȲȦȻɕᛵىɁˢȷȺȕɠșǿᆬȞȾ๜۶ᒾ
ഈɂᄽ؆೤෢٥ȾȝȤɞጀዢ੔Ǿπ࣌ȽȼɁႇഈஃᜫǾޙಇǾგ᪋ኄɁஃ
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өՙᜣൡᩜȻȪȹͱᏚ͇ȤɜɟɞȦȻȻȽȶȲȟǾȦɁጽᤈɂպ஽ȾǾ۾
៾టȾɛɞ͙ഈᄑ᣹ҋǾȕɞȗɂ୑ࣈጕɁጸᎥȾɛɞ೤෢ɋȻǾ๜۶ሉ೤
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Ȟȷȹ๜۶ᒾഈɁ˿ᛵȽੵ៾аȺȕȶȲ๜ԧႇഈȾȷȗȹɂǾ๜۶ᒾഈȟ
ࢳ࣊Ɂນ៾Ɂ᪨ȾϽ൏Ȼಊࣻɥూู઒඾ȾឲຝȪȲɁȴǾూู઒඾Ɂ
ᩐᨎ୥ျ஽ཟȺպᇋఊ۾Ɂ៴͇аȻȽȶȹȗȲȟǾȦɁϽ൏ɂȬɌȹوՖ
˪ᑤȻȽɝȈ࿑ૺȉȻȪȹѿျȨɟȲǿ៴͇ᦂɁᩐᨎஓး٣ᭊɁșȴǾ๜
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ȲಊࣻۨԵૺɁᴢɥԬɔȲǿˢ஁Ǿ੉ऻȾፕፖȪȲɁɂǾ๜۶ᒾഈᄽ
؆ȞɜɁҒɝᫌȪȾɛȶȹஓዢᩒ੉ҰȾᒲผሉከȨɟȲஓట̷Ɂо೤٥ɂ
ɕȻɛɝǾɬʨʈʕɬႇഈǾʠʳʂʵ઒೤ጸնɁး٥ȾȝȤɞо೤٥Ȼច
̜ഈȺȕȶȲǿຝᓎаǾሉͳ٥ȾȝȤɞጽᤈɂǾറȁȽᤳ̷ᄉࠕխȺ᝙ɜ
ɟȹȗɞȟǾటሟȺɂȰɟȻɂҝȾǾஓటّюɁሉ೤෢՘੥ൡഫɁ᧷ፘȪ
ȲጽᤈȾาᄻȪȲǿ
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